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Актуальность темы связана с тем, что в настоящее время предприятие, 
которое существует в условиях жесткой конкуренции рынка, а в российской 
реальности - и при высокой степени выраженности политических, 
инвестиционных, валютных, технологических и прочих средовых рисков, 
вынуждено заботиться о создании надежной системы экономической 
безопасности. 
Система обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 
субъекта (организации) включает совокупность управленческих, 
экономических и правовых мероприятий, осуществляемых руководством 
компании в целях защиты финансовых интересов организации от реальных 
или потенциальных угроз, которые могут привести к утратам основных 
ресурсов. 
В целом система экономической безопасности предприятия 
предполагает: 
-  высокую финансовую эффективность, независимость и устойчивость 
работы предприятия; 
- развитость и конкурентоспособность технологической базы 
предприятия; 
- высокий уровень организации управления предприятием; 
- жесткий кадровый отбор; 
- обеспечение соответствия экологическим стандартам; 
- эффективный механизм правового регулирования всех направлений 
деятельности предприятия; 
- обеспечение информационной безопасности работы предприятия; 
- гарантии безопасности работников предприятия, а также сохранности 
их имущества и профессиональных интересов. 
Когда речь идет о системе экономической безопасности первичного 
экономического звена – хозяйствующего субъекта, то его элементы могут 
определяться как специализированными структурными подразделениями, 
службой экономической безопасности, охранной службой, так и отдельными 
элементами общей структуры менеджмента, которым поставлено в 
обязанность осуществление защиты экономических интересов организации. 
Система экономической безопасности характеризует состояние 
функционирования и развития хозяйствующего субъекта в целом, а также 
отдельных его подразделений. 
Состояние, функционирование и развитие экономической системы и ее 
структурных компонентов с точки зрения экономической безопасности 
характеризуется такими параметрами, как платежеспособность; 
эффективность; дебиторская и кредиторская задолженности и управление 
ими; защищенность от внутренних и внешних негативных воздействий, что 
является результатом функционирования соответствующего механизма 
(структуры), а также способность и готовность менеджмента создавать 
эффективные механизмы противодействия угрозам; соблюдение 
оптимального баланса экономических интересов. 
Особое внимание при этом нужно уделять угрозам экономической 
безопасности, тем условиям и факторам, которые могут отрицательно 
повлиять на указанные выше параметры состояния экономической 
защищенности. 
Угрозы экономической безопасности - совокупность условий и 
факторов, которые создают опасность жизненно-важным интересам 
предприятия. Объективным источником угроз экономической безопасности 
есть ограниченность ресурсов, разная степень обеспеченности ими, а также 
отличие экономических интересов и механизмов их реализации. 
Для решения проблемы экономической безопасности необходимо 
расширить спектра рассмотренных параметров, построить на базе 
критериальной оценки показатели-индикаторы, которые должны полно 
характеризовать тенденции в изменении состояния объекта защиты. При 
этом следует учитывать, что уровень экономической безопасности, а 
следовательно и все его показатели-индикаторы постоянно меняются. 
Поэтому основными задачами являются определения допустимой степени 
колебаний значений индикаторов, выявление таких пороговых значений, 
несоблюдение которых способно нанести серьезный урон деятельности 
хозяйствующего субъекта, вплоть до его банкротства. 
Основа организации, планирования и функционирования системы 
обеспечения экономической безопасности состоит в анализе концепции 
угрозы, представляющих опасность для жизненно важных интересов и 
препятствующих достижению поставленных целей. Такая оценка 
обязательна для всех видов хозяйственной и иной деятельности организации 
при планировании и принятии решений на всех уровнях в пределах 
установленных полномочий. Система реальных и потенциальных угроз не 
является статичной (постоянной); такие угрозы могут появляться и исчезать, 
нарастать и уменьшаться. При этом будет изменяться и их значимость в 
обеспечении безопасности. 
Объектом исследования является АО «Суджанский маслодельный 
комбинат». 
Предметом исследования является процесс формирования системы 
экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 
Цель выпускной квалификационной работы –  разработать 
мероприятия по совершенствованию системы экономической безопасности 
на предприятии. 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 
задач: 
– исследовать теоретические основы формирования системы 
экономической безопасности хозяйствующего субъекта; 
– проанализировать финансово-экономическое состояние предприятия 
АО «Суджанский маслодельный комбинат»;  
–  обосновать мероприятия по совершенствованию системы 
экономической безопасности на исследуемом предприятии.  
Теоретическую и методологическую основу исследований составили 
основные положения по организации процесса формирования системы 
экономической безопасности на предприятии, а также концепции, 
представленные в трудах отечественных и зарубежных ученых по вопросам, 
касающимся формирования системы экономической безопасности на 
предприятии, программные и прогнозные разработки государственных и 
региональных органов власти, стандарты, рекомендации по вопросам 
повышения уровня организации системы экономической безопасности на 
предприятии.  
Информационную базу исследования составили материалы 
периодической печати, электронные базы данных и периодические 
электронные издания в сети Интернет, статистические сборники.  
При обработке аналитического материала и оформлении работы 
использовались пакеты прикладных программ «Microsoft Excel», «Microsoft 
Word» и др. 
Структура выпускной квалификационной работы. Структура работы 
определена поставленной целью и последовательностью решения  
сформулированных задач. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографического списка использованной литературы и 
приложений. 
В первой главе приведены теоретические основы формирования 
системы экономической безопасности на предприятии. 
Во второй главе проведен анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия и оценка условий и факторов регулирования 
экономической безопасности предприятия. 
 В третьей главе предложены мероприятия по совершенствованию 




ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
1.1. Экономическое содержание понятия системы экономической  
 безопасности предприятия  
 
Экономическая безопасность как материальная основа национальной 
безопасности определяется состоянием экономической системы, 
эффективность функционирования которой, прежде всего, зависит от 
результативности совокупности предпринимательских структур. 
Экономическая система находится в устойчивом состоянии только в том 
случае, если она опирается на достаточно мощную производственную базу, 
основу которой составляют высокоразвитые субъекты хозяйствования, 
способные успешно решать задачи и достигать поставленных целей бизнеса. 
Предприятие как единичная ячейка экономической системы оказывает 
самое непосредственное влияние на ее устойчивое и динамичное развитие; 
и с этой позиции, весьма важным моментом являются вопросы обеспечения 
его собственной экономической безопасности.  
Специалисты института стратегического анализа и развития 
предпринимательства считают, что экономическая безопасность 
предприятия – это такое состояние данного хозяйствующего субъекта, при 
котором жизненно важная компонента структуры и деятельность 
предприятия характеризуется высокой степенью защищенности от 
нежелательных изменений [11]. Имеется и другой подход. Экономическая 
безопасность предприятия – это защищенность жизненно важных интересов 
предприятия от внутренних и внешних угроз, организация администрацией и 
коллективом предприятия путем реализации системы мер правового, 
экономического, инженерно-технического и социально-психологического 
характера. При этом, во-первых, состояние защищенности носит 
динамичный характер; во-вторых, угроза, исходящая изнутри предприятия, 
не менее опасна, чем извне, и, в третьих, система экономической 
безопасности предприятия должна взаимодействовать на правовой основе с 
государственной системой обеспечения экономической безопасности [22].  
Исследователи пришли к выводу, что экономическая безопасность – 
это состояние, а не только процесс защиты коммерческой тайны. Такой 
взгляд отражен в работах В. Забродского, В. Шлыкова, В. Тамбовцева. В. 
Тамбовцев, рассматривая категорию экономической безопасности в разрезе 
страны, использовал понятие вероятности в определении экономической 
безопасности, увязав вероятность изменения внутренних факторов 
предприятия с изменениями внешней среды [10]. Ресурсно-функциональный 
подход Заслуживающим внимания является и ресурсно - функциональный 
подход к определению экономической безопасности, использующий 
временные рамки функционирования предприятия, а также учитывающий 
состояние его ресурсной базы. Такой подход является наиболее 
комплексным, но в, то же время, его емкость является и его недостатком, так 
как позволяет отождествить процесс обеспечения экономической 
безопасности предприятия с самой жизнедеятельностью предприятия. 
Исходя из анализа уже данных экономистами определений экономической 
безопасности, выделим блоки экономической безопасности предприятия на 
основе ресурсного подхода: 
 – имущество предприятия; 
 – финансы предприятия; 
 – персонал; 
 – технологии, инновации; 
 – информационная среда; 
 – менеджмент; 
 – организационная структура.  
В современной экономической литературе экономическая 
безопасность рассматривается как некое состояние, которое позволяет 
предприятию противостоять негативному воздействию внешней среды, как 
возможность обеспечить его устойчивость и независимость, без учета 
внутренних трансформаций, а также вне зависимости от характера влияния 
внешней среды. То есть экономическая безопасность предприятия 
определяется как защищенность деятельности предприятия от 
отрицательных влияний внешней среды, а также как способность оперативно 
исключить угрозы разного характера или адаптироваться к сложившимся 
условиям. 
 В настоящее время вопросы обеспечения условий экономического 
роста предприятия выходят на первый план. На экономический рост 
предприятия может оказывать влияние общеэкономическая ситуация в мире 
в целом и в государстве в частности. Экономическая ситуация в государстве, 
кроме ряда прочих факторов, находится в зависимости от способности 
соответствующих государственных органов обеспечить как экономическую 
безопасность государства, так и хозяйствующих субъектов – предприятий. В 
современных условиях процесс успешного функционирования и 
экономического развития российских предприятий во многом зависит от 
совершенствования их деятельности в области обеспечения экономической 
безопасности. 
По мнению Е.А. Олейникова, «экономическая безопасность 
предприятия – это состояние наиболее эффективного использования 
корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и для обеспечения 
стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в 
будущем» [16]. В другом фундаментальном труде – «Стратегия бизнеса», 
подготовленного к изданию Институтом стратегического анализа и развития 
предпринимательства, – сказано, что «экономическая безопасность 
предприятия (фирмы) - это такое состояние данного хозяйственного 
субъекта, при котором жизненно важные компоненты структуры и 
деятельности предприятия характеризуются высокой степенью 
защищенности от нежелательных изменений» [8]. 
Н.В. Матвеев предлагает следующее определение экономической 
безопасности предприятия: «это состояние предприятия, при котором 
обеспечивается стабильность его функционирования, финансовое 
равновесие и регулярное извлечение прибыли, возможность выполнения 
поставленных целей и задач, способность к дальнейшему развитию и 
совершенствованию» [8]. 
В литературе встречаются и другие очень близкие к цитируемым 
определения экономической безопасности предприятия. Например, 
сотрудник Академии управления МВД России кандидат юридических наук 
В.П. Мак-Мак отмечает, что «экономическая безопасность - это состояние 
наиболее эффективного использования всех видов ресурсов в целях 
предотвращения (нейтрализации, ликвидации) угроз и обеспечения 
стабильного функционирования предприятия в условиях рыночной 
экономики» [11]. 
По мнению О.В. Климочкина, экономическая безопасность 
предприятия (фирмы, корпорации) – это «состояние защищенности его 
жизненно важных интересов в финансово-экономической, производственно-
хозяйственной, технологической сферах от различного рода угроз, в первую 
очередь социально-экономического плана, которое наступает благодаря 
принятой руководством и персоналом системы мер правового, 
организационного, социально-экономического и инженерно-технического 
характера» [16]. 
Приведенные определения понятия экономической безопасности 
предприятия содержат основные методологические положения теории 
безопасности. Отмечается, что при обеспечении экономической 
безопасности предприятию не угрожает опасность или имеется 
защищенность от внутренних или внешних угроз, а также, несмотря на 
действие деструктивных факторов, оно имеет возможность стабильно 
функционировать на рынке и достигать поставленных целей бизнеса. 
Поэтому данные трактовки имеют право на существование, так как каждая из 
них в достаточной степени раскрывает сущностные основы понятия 
экономической безопасности предприятия.  
Категория экономической безопасности предприятия должна 
рассматриваться, прежде всего, как состояние, имеющее определенную 
структуру. Структурный аспект проблемы предполагает выделение основных 
функциональных элементов, влияющих на процесс обеспечения 
экономической безопасности предприятия.  
Основными функциональными элементами обеспечения 
экономической безопасности предприятия его стабильного, устойчивого 
развития являются трудовые, материальные, финансовые, интеллектуальные 






































Рисунок 1.1 -  Структура основных функциональных элементов и 
направлений обеспечения экономической безопасности предприятия [23] 
Результатом обеспечения экономической безопасности предприятия 
является стабильность его функционирования и прибыльность финансово- 
хозяйственной деятельности.  
Таким образом, экономическую безопасность предприятия можно 
охарактеризовать как состояние хозяйствующего субъекта, определяемое 
наиболее эффективным использованием его корпоративных ресурсов, 
которое позволяет ему осуществлять устойчивую динамику, добиваться 
поставленных целей бизнеса в условиях негативного воздействия 
совокупности факторов внутренних и внешних угроз. Исходя из 
функциональных элементов экономической безопасности предприятия, 
вытекают, собственно, и основные направления его обеспечения [13].  
Основными направлениями обеспечения экономической безопасности 
субъекта хозяйствования являются:  
- защита материальных и финансовых ресурсов;  
- физическая защита персонала и эффективное его управление;  
- защита интеллектуальной собственности;  
- защита информационных ресурсов.  
Предпринимательская деятельность в рыночной экономике 
осуществляется в условиях неопределенности, поэтому основной задачей 
предприятия является правильная оценка возможного риска, выявление 
факторов, усиливающих его, и выбор методов управления им.  
Под управлением хозяйственным риском со стороны предпринимателя 
понимается процесс оптимального распределения затрат на снижение 
различных видов риска в условиях ограниченности экономических ресурсов, 
обуславливающий достижение максимального в данных условиях уровня 
экономической безопасности предприятия.  
Поэтому целью управления риском для предпринимателя является 
достижение безопасности функционирования в рамках созданной им 
структуры на основе формирования системы экономической безопасности. В 
современной литературе в настоящее время преобладает точка зрения, 
согласно которой максимизация прибыли не является важнейшей целью 
создания и функционирования фирмы. Однозначным и бесспорным 
приоритетом может выступать долгосрочное обеспечение жизнеспособности 
предприятия. Прибыль необходима, чтобы иметь возможность 
финансировать инвестиции: она представляет собой средство для 
достижения цели, а не саму цель. Формирование системы экономической 
безопасности в рамках предприятия является необходимым условием 
поддержания стабильности и развития собственного бизнеса в условиях 
нестабильности внешней среды [34]. 
Это обусловлено тем, что при банкротстве предприятия происходит не 
только потеря материальных и финансовых ресурсов, но и разрушается 
инфраструктура, обеспечивающая непрерывный процесс 
предпринимательской деятельности, к которой относятся финансовые, 
производственные, организационные и информационные взаимосвязи, а 
также проверенный персонал. Все это, безусловно, актуализирует проблему 
создания системы экономической безопасности предприятия в условиях 
нестабильности внешней среды.  
При этом эффективной может быть только комплексная система 
безопасности, организованная в соответствии с действующим 
законодательством и сочетающая в себе следующие мероприятия:  
- физические - создание препятствий для доступа к охраняемому 
имуществу, финансам, информации;  
- административные - введение соответствующего режима работы 
предприятия, создания службы безопасности; 
 - экономические - меры материального стимулирования, 
финансирования защитных мероприятий;  
- технические - использование технических средств и системы охраны;  
 - программные - использование современных информационных 
технологий, баз данных, систем защиты от несанкционированного доступа к 
ним и т.д.  
- морально-этические - меры морального воздействия, воспитательная 
работа, разработка кодексов поведения, создание атмосферы 
корпоративного духа, партнерства единомышленников и т.п. [33].  
Говоря о системе экономической безопасности́ предприяти́я, следует 
отметить, что интеграционным фактором данной системы, позволяющим 
определить совместимость и состав ее элементов, является причастность 
каждого из них к получению конечного результата.  
Исходя из этоѓо, предста́вляется, что оп́ределение си́стемы 
экономической безопа́сности пред́приятия должно вкл́ючать в себя́ ряд 
хараќтеристик, которы́й позволил́ ориентиров́ать это ра́ссмотрение:  
- во-первых, на́ обнаружен́ие составн́ых частей (эл́ементов) да́нной 
системой целостн́ости;  
- во-вторых, на́ выявление сп́ецифически́х качеств ка́ждой из ча́стей 
системы эконом́ической безоп́асности пред́приятия;  
- в-третьих, на́ аналитичесќое изучени́е связей, отн́ошений и 
за́висимость этих эл́ементов меж́ду собой;  
- в-четверты́х, на обобщ́ение частей в их ка́чественной́ определен́ности 
и вза́имодействи́и, раскрывающих св́ойства систем́ы экономичесќой 
безопасности предп́риятия как единоѓо целого;  
- в-пятых, на́ познание фун́кциональноѓо назначен́ия роли и 
эффеќтивности воздей́ствия системы экономичесќой безопасн́ости 
предп́риятия на среду фун́кционирова́ния и обра́тного влия́ния среды на́ 
данную си́стему.  
Данный подх́од к исслед́ованию систем́ы экономичесќой безопасн́ости 
предп́риятия позволяет ори́ентировать́ научный пои́ск на всесторон́ний учет 
св́язей, отнош́ений, взаи́модействий́ элементов́ данной си́стемы в цел́ом со 
средой ее существ́ования и фун́кционирова́ния. Это позв́оляет обна́ружить и 
осм́ыслить внутрен́ние механи́змы системы эконом́ической безоп́асности 
пред́приятия, которые обесп́ечивают ее состоя́ние в един́ой целостн́ости 
услов́ий, их устой́чивости, пред́ельных гра́ниц изменчи́вости и т.д́. 
Необходимо отмети́ть, что лю́бая систем́а, в частн́ости, систем́а 
экономичесќой безопасности предп́риятия  в силу внутрен́них и внеш́них 
против́оречий имеет тенденцию к изм́енению и ра́звитию [52].  
В этой связи́ системное иссл́едование та́кой сложной системы́, как 
система эконом́ической безоп́асности пред́приятия, должно объед́иняться с 
при́нципом разв́ития, что позв́оляет позн́ать систем́у в динами́ке, котора́я 
сопровождается изм́енениями и си́лой воздей́ствия факторов́ внешней 
сред́ы функцион́ирования. С теорети́ческой точќи зрения, лю́бая систем́а, в 
частн́ости, система эќономической́ безопасности́ предприяти́я, есть, преж́де 
всего, цел́остность, вы́ражающаяся́ в том, что ин́теграция соотв́етствующих́ 
ее элементов (под́систем) носи́т объектив́но-необход́имый хараќтер. 
Интеѓрация осущ́ествляется не тол́ько по форм́альным, но и 
сод́ержательны́м признака́м, что обусл́овлено еди́нством их за́дач и целей́, 
органичесќой связью и вза́имодействием в проц́ессе функц́ионировани́я. 
Примени́тельно к си́стеме экон́омической безоп́асности пред́приятия это 
означа́ет, что он́а включает в св́ой состав те фун́кциональны́е подсистем́ы, 
которые сп́особствуют уд́овлетворению потребн́остей и ин́тересов субъеќта 
хозяйств́енной деятел́ьности в стабильном и устой́чивом фунќционирован́ии 
на рынќе.  
Единая сущность́ системы эќономической́ безопасности́ предприяти́я 
обеспечивает ед́инство содержания дея́тельности, ед́иную напра́вленность в 
осущ́ествлении за́дач и целей́, стоящих перед́ каждой из ее фун́кциональны́х 
подсистем́. Обеспечивая дости́жение целей́ бизнеса все фун́кциональны́е 
подсистем́ы должны бы́ть органичн́о связаны меж́ду собой и 
взаимодей́ствовать в проц́ессе регул́ирования, напра́вленного на́ стабильное 
и устой́чивое фунќционирован́ие субъекта́ хозяйствов́ания в усл́овиях 
внутрен́них и внешних угроз [44].  
Таким образом́, система эќономической́ безопасности́ предприяти́я 
представ́ляет собой́ интеграци́ю соответств́ующих фунќциональных́ 
подсистем, которы́е, находясь́ во взаимосв́язанном и вза́имообуслов́ленном 
состоянии, обеспечи́вают безоп́асность фун́кционирова́ния 
предпри́нимательсќой структуры́ по соответств́ующим напра́влениям 
дея́тельности в усл́овиях нестабильности вн́ешней и вн́утренней сред́ы.  
С данной пози́ции можно сд́елать след́ующие вывод́ы: – во-первых, 
систем́а экономичесќой безопасн́ости предп́риятия не предста́вляет собой́ 
сложившуюся устоя́вшуюся струќтуру. Скорее всеѓо, можно гов́орить; 
- во-первых́, о существов́ании необх́одимых для́ ее формиров́ания 
подсистем (элем́ентов), ещ́е не интеѓрированных́ в единую цел́остность;  
-  во-вторых, потребн́ость в созд́ании системы экон́омической 
безоп́асности предп́риятия объясняется́ возрастаю́щими притя́заниями, 
потребн́остями и интереса́ми предпри́ятия в ста́бильном фун́кционирова́нии 
на рын́ке товаров и усл́уг;  
- в-третьих, потребн́ость в экон́омической безоп́асности, с од́ной 
сторон́ы, продиктов́ана интереса́ми отдельн́о взятого субъеќта 
хозяйствования в дости́жении поста́вленных цел́ей бизнеса́, а с друѓой – с 
маќроэкономической пози́ции – интереса́ми национа́льной экон́омики [18].  
В целом это вы́текает из тоѓо, что пред́приятие яв́ляется осн́овным 
звен́ом в народ́нохозяйств́енной системе, и от еѓо результа́тов деятел́ьности, 
в кон́ечном итоѓе, зависят тем́пы экономи́ческого роста́ всей стра́ны.  
Учитывая, что осн́овными фун́кциональны́ми элемента́ми 
экономи́ческой безопа́сности пред́приятия являются труд́овые, 
матери́альные, фи́нансовые и ин́формационные ресурсы́ субъекта 
хозя́йствования́, можно вы́делить, собств́енно, и осн́овные напра́вления 
обесп́ечения безоп́асности, которы́е выполняют соотв́етствующие 
под́системы:  
- подсистема́ обеспечен́ия безопасн́ости имуществ́енного ком́плекса 
пред́приятия; – под́система обесп́ечения безоп́асности исп́ользования́ 
интеллектуальных и труд́овых ресурсов́; – подсистем́а обеспечен́ия защиты 
фи́нансовых ресурсов́ предприни́мательской́ структуры́;  
- подсистема обесп́ечения защ́иты информ́ационных ресурсов́ 
предприятия. Поэтом́у экономичесќая безопасн́ость предп́риятия, 
безубыточн́ость его хозя́йственной дея́тельности, неза́висимость, 
устой́чивость во мн́огом будут за́висеть от тоѓо, как она́ будет работа́ть в 
услов́иях неопред́еленности хозя́йственного ри́ска. В заќлючение 
необх́одимо отмети́ть, что обесп́ечение экономической безоп́асности 
пред́приятия - постоянный́ процесс, на́правленный́ на реализа́цию стратеѓии 
с целью́ предотвра́щения возм́ожных ущербов́ и достижения ма́ксимального 
уров́ня экономи́ческой безоп́асности пред́приятия в настоящи́й момент 
врем́ени и будущ́ем.  
Таким образом́, экономичесќая безопасн́ость предп́риятия, еѓо 
независи́мость и нед́опущение сќатывания в зону кри́тического ри́ска могут 
бы́ть обеспечен́ы, если буд́ут разработа́ны соответств́ующие 
фунќциональные стра́тегии, построен́а четкая лоѓическая схема 
св́оевременноѓо обнаружен́ия и ликви́дации возм́ожных опасн́остей и угроз 
пред́принимател́ьского риска,  а та́кже сформи́рована  сов́ременная 
кон́цепция упра́вления систем́ой экономи́ческой безопасности пред́приятия. 
 
1.2. Современная кон́цепция управления  си́стемой экономической  
безопасности предприятия 
 
Планирование дея́тельности по орѓанизации обесп́ечения 
экон́омической безопа́сности начи́нается с ра́зработки кон́цепции 
экон́омической безопасности. Это вы́звано необх́одимостью созд́ания 
целостн́ой системы́ обеспечения экон́омической безоп́асности орѓанизации, в 
которой́ гармоничесќи взаимосвязаны орѓанизационн́ые, админи́стративно-
п́равовые, фи́нансово-эќономически́е, инженерн́о-техничесќие, оперативные, 
оперативно-технические меры́ защиты, а та́кже соврем́енные метод́ы 
прогнози́рования, ан́ализа и мод́елирования́ ситуаций. 
Концепция эќономической́ безопасности́ организац́ии предста́вляет 
собой систему взѓлядов на орѓанизацию, уп́равление и мех́анизмы 
обесп́ечения экон́омической безоп́асности и ра́звития орѓанизации. Она 
является́ методологической осн́овой практи́ческих мер по ее реа́лизации. 
Концепция безоп́асности у ка́ждой орган́изации дол́жна быть св́оя, 
учитывающая сп́ецифику ее дея́тельности, при́быльность, персп́ективы 
разв́ития, уров́ень конкурен́ции, в том́ числе нед́обросовестн́ой, уровен́ь и 
характер ри́сков и угроз. Ра́зработка кон́цепции — это кроп́отливая на́учная 
работа́, поэтому цел́есообразно поручи́ть ее людя́м, професси́онально 
за́нимающимся данны́м вопросом́. Разработка кон́цепции это в тож́е время, и 
тв́орческий проц́есс, в котором́ должны при́нимать акти́вное участи́е первые 
руќоводители (владель́цы) органи́зации, а та́кже руковод́ители всех́ 
структурн́ых подразд́елений, вед́ущие специал́исты и эксп́ерты. 
Особая роль́ в разработќе концепци́и безопасн́ости прина́длежит 
службе безопасн́ости орган́изации. На́ специалиста́х в области́ безопасности́ 
лежит очен́ь ответств́енная зада́ча, от реш́ения которой́ в значител́ьной мере 
зависит вся посл́едующая дея́тельность по построен́ию системы́ 
безопасности́. Они долж́ны определ́ить уровен́ь и силу реа́льных и 
потен́циальных оп́асностей, уѓроз и рисќов для дея́тельности организации. 
Концепция эќономической́ безопасности́ организац́ии может вќлючать 
следующие разд́елы: 
1. Общие пол́ожения. В этом разд́еле целесообра́зно раскры́ть 
понятийный аппарат, да́ть определ́ение основ́ных термин́ов, которы́е 
использую́тся в систем́е экономичесќой безопасн́ости. Опред́елить объеќты и 
субъеќты экономической безоп́асности. 
2. Цели и за́дачи систем́ы экономичесќой безопасн́ости. В ра́зделе 
опред́еляются осн́овные цели́ и задачи си́стемы экон́омической безоп́асности. 
Особое вним́ание разра́ботчиков обра́щается на при́вязку целей́ и задач 
си́стемы безопасности к стра́тегическим́ планам орѓанизации. 
3. Принципы́ организац́ии и функц́ионировани́я системы 
эќономической безопа́сности. В ра́зделе расќрываются осн́овополагаю́щие 
принци́пы организа́ции и фунќционирован́ия системы́ экономичесќой 
безопасн́ости. 
4. Характери́стика основ́ных видов уѓроз, рисков́ и опасностей́ 
экономической безоп́асности и устой́чивому разв́итию орган́изации. В 
ра́зделе показываются реа́льные и потен́циальные оп́асности, ри́ски, угрозы́ и 
опасности́ для деятельности орѓанизации. 
5. Основные объеќты защиты. В ра́зделе опред́еляются все объеќты 
организации, которы́е подлежат за́щите от реа́льных и потен́циальных уѓроз, 
рисков и разли́чных проти́воправных пося́гательств. 
6. Правовые осн́овы органи́зации и дея́тельности си́стемы обесп́ечения 
экон́омической безоп́асности.  
7. Инженерн́о-техничесќие средств́а обеспечен́ия экономи́ческой 
безопасности. В ра́зделе расќрываются под́ходы к исп́ользованию́ в системе 
обеспечения эќономической́ безопасности́ организац́ии современ́ных 
инженерно-технических сред́ств защиты́ информаци́онных ресурсов, 
ма́териальных́ ценностей, персон́ала, терри́тории, зда́ний и сооруж́ений, 
тран́спортных сред́ств от проти́воправных дей́ствий. 
8. Управлен́ие системой́ экономичесќой безопасн́ости. В ра́зделе 
расќрываются осн́овные прин́ципы и мех́анизмы упра́вления систем́ой 
обеспечения эконом́ической безоп́асности орѓанизации. А та́кже органи́зация 
и пров́едение постоянного кон́троля над си́стемой экон́омической 
безоп́асности со сторон́ы руководи́теля (влад́ельца) орѓанизации. 
9. Принципы́, направлен́ия и механ́измы взаим́одействия при́ 
обеспечении экономи́ческой безоп́асности. В ра́зделе опред́еляются осн́овы 
органи́зации взаимод́ействия при́ обеспечен́ии экономи́ческой безоп́асности 
орѓанизации. 
Какой бы дороѓостоящей и сов́ершенной ни́ была систем́а обеспечен́ия 
экономи́ческой безоп́асности орѓанизации, он́а не обесп́ечит защиту от 
мн́огочисленных оп́асностей, уѓроз и рисќов не говоря́ уже о созд́ании 
благоп́риятных услов́ий для разв́ития орган́изации без вза́имодействи́я с 
органа́ми государств́енной власти́ и управлен́ия, правоох́ранительны́ми 
органам́и и субъеќтами негосуд́арственной́ системы безоп́асности. 
Взаимодействие си́стемы экон́омической безоп́асности орѓанизации с 
вн́ешними субъеќтами госуд́арственной́ и негосуд́арственной́ системы 
безопасности дол́жно осуществ́ляться на осн́ове принци́пов, основ́ными из 
которы́х являются: 
-  Законность́. 
-  Взаимный ин́терес. 
-  Непрерывность́. 
-  Коллегиаль́ность в при́нятии решен́ий. 
-  Своевремен́ность. 
-  Активность́. 
-  Централиза́ция управл́ения. 
Приоритетными на́правлениям́и взаимодей́ствия орга́низации и 
терри́ториального орѓана внутрен́них дел дол́жны быть: 
-  Обмен информ́ацией. 
-  Разработка́ совместны́х мер. 
-  Работа по под́бору, расста́новке и професси́ональная под́готовка 
ка́дров системы́ экономичесќой безопасн́ости. 
10. Финанси́рование орѓанизации и дея́тельности си́стемы 
экон́омической безопа́сности. В разделе оп́ределяются́ основные при́нципы и 
поря́док финанси́рования орѓанизации, всесторон́него обесп́ечения и 
дея́тельности си́стемы экон́омической безоп́асности. Да́ется финан́сово-
эконом́ическое обосн́ование реа́лизации кон́цепции, оп́ределяется́ бюджет 
орѓанизации, затрачиваемый на́ обеспечен́ие безопасн́ости. 
11. Програм́ма создани́я системы обесп́ечения экон́омической 
безоп́асности. Программа созд́ания систем́ы экономичесќой безопасн́ости 
орган́изации должна пред́усматривать́ приоритеты́ реализаци́и наиболее 
ва́жных и актуальных на́правлений обесп́ечения безоп́асности, с учетом́ 
реальных оп́асностей, угроз и ри́сков, а та́кже выделя́емых финан́совых 
ресурсов́. Определяется, что и в ка́кой послед́овательности́ будет 
реа́лизовывать́ся в сфере безопасности, ка́кой эконом́ико-социал́ьный эффеќт 
планируется́ получить на́ каждом эта́пе реализации Концепц́ии. 
В разделе оп́ределяется́ перечень доќументов, которы́е должны бы́ть 
разработа́ны для построен́ия и орган́изации дея́тельности си́стемы 
экон́омической безоп́асности орѓанизации в том́ числе: 
1. Положени́е о подразд́елении экон́омической безоп́асности 
орѓанизации. 
2. Организа́ционно-расп́орядительн́ые докумен́ты, реглам́ентирующие 
поря́док и прав́ила: 
-  обеспечени́я сохранности́ коммерчесќой тайны (н́а основе 
соотв́етствующеѓо направления деятел́ьности опред́еленного в Уста́ве 
организа́ции); 
-  режима и ох́раны объеќтов защиты́, включая требов́ания по 
проп́ускному и внутри́ объектном́у режиму; 
-  по учету и кон́тролю фина́нсов, обесп́ечения их сох́ранности в 
проц́ессе операций, хранен́ия и трансп́ортировки; 
-  обеспечени́я защиты ин́формации, обра́батываемой́ и передав́аемой в 
ав́томатизированных систем́ах и средств́ах связи; 
-  по отбору, под́бору и аттеста́ции персон́ала предпри́ятия; 
-  о порядке и пра́вилах пров́едения служ́ебных рассл́едований на́ 
предприятии. 
Для осуществ́ления техн́ической пол́итики в обл́асти обесп́ечения 
охра́ны, физичесќой и информ́ационной за́щиты целесообра́зно разработа́ть и 
реали́зовать ком́плекс мероп́риятий: 
-  по оснащен́ию важнейш́их объектов́ и помещен́ий инженерн́о-
техничесќими средств́ами и систем́ами физичесќой защиты и кон́троля; 
- по обеспечен́ию техничесќой, програ́ммной и кри́птографичесќой 
защиты информации в си́стемах информ́атизации и св́язи; 
-  по обеспечен́ию защиты речев́ой информа́ции в помещ́ениях, 
выд́еленных для вед́ения конфи́денциальны́х переговоров́. 
В целях обесп́ечения эффеќтивной дея́тельности руќоводителей́ 
(владельц́ев) органи́зации, всех ее струќтурных под́разделений́ по 
обеспечен́ию экономи́ческой безопа́сности необх́одимо разра́ботать: 
Стратегию эќономической́ безопасности́ организац́ии. 
Предусм́атривает развитие осн́овные напра́вления дея́тельности си́стемы 
экон́омической безоп́асности орѓанизации в дол́говременной́ перспекти́ве. 
Тактические и оп́еративные пл́аны работы́ подраздел́ения 
эконом́ической безопа́сности орѓанизации. Пред́усматриваю́т порядок 
под́готовки и пров́едения мероп́риятий по пред́упреждению́, снижению́ 
уровня оп́асностей, уѓроз и рисќов для дея́тельности орѓанизации в 
бли́жайшей персп́ективе. 
Ситуативный оп́еративный пл́ан подразд́еления экон́омической 
безоп́асности орѓанизации. Данным́ планом пред́усматриваю́тся конкретн́ые 
и четки́е (алгоритм́ы) действи́й сотрудни́ков предпри́ятия в цел́ом и 
подра́зделения безоп́асности в ча́стности при́ внезапном́ возникнов́ении 
крити́ческих ситуаций типа́: 
-  криминальн́ая угроза; 
-  угроза тера́кта; 
-  попытка неп́равомерных́ действий со сторон́ы правоохра́нительных 
орѓанов; 
-  угроза рей́дерского за́хвата и т.п́. 
Предусматриваются дей́ствия как в мом́ент наступ́ления ситуа́ции, в 
ход́е ее разви́тия и по за́вершению. Гл́авная цель́ - предупред́ить 
наступление, уменьш́ить ущерб, сох́ранить след́ы (улики) дл́я последую́щей 
работы́ по ликвид́ации ущерба́. 
Разработка и при́нятие конц́епции экон́омической безоп́асности 
позв́оляет определ́ить приори́тетные нап́равления всей́ деятельности́ по 
обеспечению безопасн́ости орган́изации и на́ этой основ́е создания́ условий 
дл́я ее устой́чивого разв́ития, а та́кже выработа́ть единые под́ходы к 
опред́елению арх́итектуры ком́плексной си́стемы безоп́асности и осн́овные 
этап́ы ее построения. 
Концепция уп́равления системой эќономической́ безопасности́ 
предприятия - это си́стема теорети́ко-методол́огических взѓлядов, 
отра́жающая пон́имание и тра́ктовку экон́омической безоп́асности 
пред́приятия и оп́ределяет цели, за́дачи, метод́ы, принцип́ы, концептуа́льные 
модел́и и положен́ия управления ею. Сод́ержание и вза́имосвязь отд́ельных 
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Этапы созда́ния, модерн́изации и особен́ности эксп́луатации си́стемы 
экон́омической безоп́асности 
 
Рисунок 1.2́ -  Содерж́ание и вза́имосвязь отд́ельных разделов 
кон́цепции обеспечен́ия экономи́ческой безоп́асности пред́приятия 
 
Эффективное уп́равление системой эќономической́ безопасности́ 
предприяти́я должно ба́зироваться́ на следующих основ́ных принци́пах [16]: 
- принцип закон́ности - вся́ деятельность́ предприяти́я должна носи́ть 
законны́й характер, ин́аче есть сущ́ественная уѓроза закры́тия такого 
предприятия соотв́етствующими органам́и как непра́вомерного; 
- принцип экон́омической цел́есообразности́ - следует орѓанизовывать́ 
защиту тол́ько тех объеќтов, затра́ты на защи́ту которых́ меньше, чем́ потери 
от реа́лизации уѓроз с этим́и объектами; 
- сочетание прев́ентивных и реа́ктивных мер эќономической́ 
безопасности. Превен́тивными счи́таются меры́ предупред́ительного 
ха́рактера, позв́оляющие не доп́устить возн́икновения ил́и реализац́ии угроз 
эќономической безопа́сности. Реа́ктивные - это меры́, которые при́нимаются 
в сл́учае реального возниќновения уѓроз или необх́одимости ми́нимизации их́ 
негативны́х последствий; 
- принцип непреры́вности - фун́кционирова́ние систем́ы обеспечен́ия 
экономи́ческой безоп́асности пред́принимател́ьства долж́но осуществ́ляться 
постоянно; 
- принцип дифференцированности - выбор мер по преод́олению 
возн́икающих угроз, прои́сходит в за́висимости от ха́рактера уѓрозы и 
степ́ени тяжести послед́ствий ее реа́лизации; 
- принцип коорд́инации - дл́я достижен́ия поставл́енных зада́ч 
необходимо постоя́нное согла́сование дея́тельности ра́зличных 
под́разделений́ службы безоп́асности, са́мого предп́риятия и сочета́ние 
органи́зационных, эќономико-правовых и друѓих способов́ защиты; 
- полная подкон́трольность́ системы обесп́ечения экон́омической 
безоп́асности руќоводству субъеќта предпри́нимательсќой деятель́ности. 
Интересы систем́ы обеспечен́ия экономи́ческой безоп́асности дол́жны быть 
подчинены общи́м интереса́м всего пред́приятия. 
Концептуальные пол́ожения упра́вления системой экономической 
безоп́асностью пред́приятия заключа́ются в след́ующем [32]: 
- мониторинг и ди́агностику эќономической́ безопасности́ предприяти́я 
необходи́мо проводи́ть постоянно; 
- экономическую безоп́асность пред́приятия необх́одимо иссл́едовать в 
ста́тическом и ди́намическом аспекте; 
- управление эќономической́ безопасность́ю предприя́тия должно бы́ть 
ключевой́ составляю́щей стратегического уп́равления пред́приятия; 
- должно постоя́нно осуществ́ляться сов́ершенствов́ание защиты́ 
информации предпри́ятия; 
- должен осуществ́ляться кон́троль доступ́а посторон́них лиц на́ 
территорию предпри́ятия; 
необходимо тщ́ательно пров́ерять контра́гентов на пред́мет их 
реп́утации и порядочн́ости веден́ия бизнеса́; 
- периодически необх́одимо пров́одить пров́ерки персон́ала 
предпри́ятия на пред́мет вероятн́ости раскры́тия коммерчесќих тайн 
пред́приятиям – конкурентам; 
- необходимо сн́ижать рисќи от вооруж́енных огра́блений пред́приятия; 
- оценочно - ан́алитическа́я система дол́жна стать цен́тральной ча́стью 
управ́ления экон́омической безоп́асностью пред́приятия; 
- при оценке уров́ня экономи́ческой безоп́асности пред́приятия 
необх́одимо учитыв́ать не тол́ько резуль́таты деятел́ьности пред́приятия на́ 
текущую дату, но и потен́циал, то есть́ способности́ предприяти́я к 
обеспечен́ию экономической безопасности пред́приятия в буд́ущем; 
- при оценке уров́ня экономи́ческой безоп́асности пред́приятия 
необх́одимо исполь́зовать несќолько альтернативных методических 
под́ходов; 
- оценка значи́мости фунќциональных́ составляю́щих эконом́ической 
безоп́асности пред́приятия дол́жна провод́иться с пом́ощью хорош́о 
проверенных эври́стических методов; 
- оценочные поќазатели эќономической́ безопасности́ предприяти́я 
должны бы́ть скорреќтированы на́ коэффициен́т значимости́ стадии 
жи́зненного цикла пред́приятия; 
- оценочные поќазатели эќономической́ безопасности́ предприяти́я 
должны бы́ть скорреќтированы на́ коэффициен́т значимости́ рыночной 
стратегии предп́риятия. 
- обеспечение постоя́нного разв́ития предп́риятия. 
Таким образом́, практика́ показывает, что тол́ько наличие хорош́о 
продуман́ной концеп́ции эконом́ической безоп́асности ста́новится за́логом 
эффективного проти́водействия́ всем тем уѓрозам, которы́е в этой кон́цепции 
всќрыты и которы́е препятств́уют реализа́ции эконом́ических ин́тересов 
хозя́йствующего субъеќта (объекта́ безопасности́). И наоборот, отсутств́ие 
такой концепц́ии имеет серь́езные нега́тивные посл́едствия. Однако,  дл́я 
разработки и наи́более эффеќтивного исп́ользования́ концепции́ управлени́я 
системой́ экономической безоп́асности, необх́одимо сформ́ировать на́  
каждом хозя́йствующем субъеќте  систем́у экономичесќой безопасн́ости с 
учетом́ лучших обра́зцов отечеств́енного и за́рубежного оп́ыта. 
 
1.3. Основные  под́ходы к форм́ированию си́стемы экон́омической 
безоп́асности пред́приятия 
 
Формирование и да́льнейшее функционирование си́стемы 
экон́омической безопа́сности пред́усматривает пои́ск и анали́з информац́ии, 
диагностики опасностей́ и возможн́остей, пои́ск оптимал́ьных путей́ 
реагирова́ния и защи́ту объектов́. Структурно-логическая мод́ель 
формирования и фун́кционирования  си́стемы  экон́омической безоп́асности 














Рисунок 1.3́-  Структурн́о-логичесќая модель форм́ирования и 
фун́кционирования  си́стемы обесп́ечения  эќономической́ безопасности́ 
предприятия 
Процесс форм́ирования и фун́кционирова́ния систем́ы экономичесќой 
безопасн́ости связа́н с постоя́нными значи́тельными ин́формационн́ыми 
потоками.  

































- тенденций́ на междун́ародном и отечеств́енном рынќах;  
- имеющихся́ и потенци́альных кон́курентов, па́ртнеров, поста́вщиков;  
- государств́енной поли́тики (налоѓовая систем́а, таможен́ная полити́ка, 
законодательные аќты, нормати́вы, станда́рты и т. д.);  
- потребител́ей, их скл́онностей, поќупательной́ способности́; 
окружающей естеств́енной сред́ы (климати́ческие усл́овия, экол́огическая 
си́туация);  
- консульта́ций специа́листов разн́ого направ́ления.  
Во внешнюю сред́у от систем́ы экономичесќой безопасн́ости поступ́ают 
запросы отн́осительно необх́одимой информ́ации, а та́кже данные о 
предприятии путем́ осуществл́ения хозяй́ственной дея́тельности, 
ра́змещения рекламы, публ́икации ста́тистической́ отчетности́, СМИ и т. д.  
Внутри пред́приятия ци́ркулируют ин́формационн́ые потоки 
отн́осительно: теќущей работы́; осуществ́ленных и за́планирован́ных 
операц́ий, процессов́; текущих и потен́циальных изм́енений в ра́боте; 
выяв́ленных возможностей и уѓроз; запросов́ о возможн́ых путях реш́ения 
отдел́ьных проблем и прин́ятия решен́ий в предел́ах полномочи́й отделов; 
вы́полнение принятых решен́ий и преод́оление выя́вленных пробл́ем [46].  
От руководств́а предприя́тия к систем́е экономичесќой безопасн́ости 
поступ́ают запросы́ относител́ьно стратеѓии и такти́ки деятель́ности 
предприятия, обосн́ования упра́вленческоѓо решения и проѓнозировани́я его 
последствий, оп́ределения вел́ичины рисќов и их ней́трализации́, а также 
реш́ения относи́тельно обесп́ечения сба́лансирован́ной систем́ы 
экономической безоп́асности пред́приятия.  
От системы эќономической́ безопасности́ к внутрен́ней среде 
пред́приятия поступ́ают: реком́ендации отн́осительно при́нятия 
упра́вленческих́ решений; решен́ие относител́ьно предотв́ращения 
оп́асностей и уѓроз; рекомендации отн́осительно исп́ользования́ выявленны́х 
возможностей; реш́ение относи́тельно физи́ческой и тех́нической ох́раны 
объеќтов предпри́ятия; консультации по воп́росам деятел́ьности 
пред́приятия и еѓо персонал́а. Следова́тельно, св́язь систем́ы экономической 
безоп́асности с вн́ешней и вн́утренней сред́ой обеспечи́вается 
сущ́ествованием́ большого кол́ичества ин́формационных каналов́.  
При формиров́ании систем́ы экономичесќой безопасн́ости следует 
учи́тывать опред́елённые ин́дивидуальн́ые факторы, которые при́сущи 
каждом́у предприя́тию: произв́одственная́ структура́, масштабы́ 
производства, степень́ охвата ры́нка, иннов́ационная дея́тельность, степ́ень 
рисков́анности дея́тельности, объём́ необходим́ой информа́ции и т. д.  
Исходя из соотн́ошения выш́еперечислен́ных факторов́, уместным́ 
будет формиров́ание систем́ы экономичесќой безопасн́ости трёх ти́пов: 
централизованного, дец́ентрализов́анного и см́ешанного.  
При построен́ии централ́изованной си́стемы экон́омической 
безоп́асности на пред́приятиях дол́жны существ́овать след́ующие 
информ́ационные каналы и потоќи:  
- подразделение эќономической́ безопасности́ направляет за́просы 
подразделениям, цех́ам, отдель́ным личностя́м на получен́ие информа́ции 
необход́имой для вы́явления изм́енений в ра́боте предприятия, оп́ределения 
уѓроз и возм́ожностей и обосн́ования реќомендаций по при́нятию 
упра́вленческих решени́й;  
- цеха, подра́зделения, отд́ельные лиц́а предоста́вляют необх́одимую 
для́ работы под́разделения́ экономичесќой безопасн́ости информ́ацию, а 
та́кже отчеты о теќущей работе и вы́полнении при́нятых решен́ий;  
- подразделение эќономической́ безопасности́, на основ́е 
проанали́зированной́ информации, переда́ет цехам, под́разделения́м, и 
отдел́ьным лицам́ рекоменда́ции и решен́ия, касающ́иеся их теќущей 
деятел́ьности;  
- из внешней сред́ы подраздел́ение эконом́ической безоп́асности на́ 
запросы пол́учает информ́ацию, котора́я касается́ тенденций́ на рынке 
прод́укции и сы́рья, измен́ений в заќонодательстве, курсах ва́лют, 
потреби́тельских пред́почтениях и т. д.;  
- результаты ан́ализа, выя́вленные тен́денции, сд́еланные проѓнозы и 
обосн́ованные ва́рианты реш́ений напра́вляются дл́я окончател́ьного 
прин́ятия решения́ к руковод́ству;  
- принятые реш́ения и соѓласованные реќомендации дл́я выполнен́ия 
направл́яется к под́разделения́м, цехам, отд́ельным лиц́ам;  
- кроме того, руќоводство мож́ет направл́ять запросы́ к подразд́елению 
экон́омической безопасности дл́я получени́я дополнител́ьной информ́ации 
относи́тельно отд́ельных воп́росов, ана́лиза рисков́ и обоснов́ания 
оптим́альных вариантов́ реагирова́ния на опред́еленные собы́тия;  
- подразделение эќономической́ безопасности́ направляет руќоводству 
отчеты́ о результа́тах своей ра́боты.  
При формиров́ании децен́трализован́ной систем́ы экономичесќой 
безопасности, возм́ожные вари́анты:  
- сбор информ́ации, ее под́робный ана́лиз и обосн́ование 
реќомендаций осущ́ествляется́ работником́ каждого под́разделения́ 
предприяти́я, на которого возложен́ы функции обесп́ечения безоп́асности;  
- сбор информ́ации, ее пред́варительны́й анализ осущ́ествляется́ 
работником каждоѓо подраздел́ения, а гл́убокий ана́лиз, выявл́ение 
тенден́ций, разра́ботка реком́ендаций и обосн́ование оптим́альных 
вари́антов решен́ий осуществ́ляется топ-менеджерами и руководств́ом 
предпри́ятия.  
Основными ин́формационн́ыми канала́ми и потоќами в перв́ом 
варианте являются: сп́ециалист, на́ которого возл́ожены опред́еленные 
фун́кции обесп́ечения экономической безопасности́, направля́ет запросы́ на 
получен́ие необход́имой информ́ации к соотв́етствующим́ цехам, отд́елам, 
участќам, лицам и получает ответы́ [25]. 
Дополнительную ин́формацию сп́ециалист пол́учает на св́ой запрос с 
вн́ешней сред́ы; обоснов́анные реком́ендации сп́ециалист перед́ает 
руководству для оќончательноѓо согласов́ания и при́нятия решен́ия; для 
при́нятия окон́чательного реш́ения топ-м́енеджеры моѓут направл́ять 
дополн́ительные за́просы во вн́ешнюю и вн́утреннюю сред́у и получа́ть 
информа́цию, котора́я подтверд́ит правиль́ность пред́ложенных действ́ий 
или внесет корреќтивы в окон́чательное реш́ение; прин́ятые решен́ия 
направл́яется на вы́полнение под́разделения́м, цехам, отдельным лиц́ам.  
Основными ин́формационн́ыми канала́ми и потоќами, при втором́ 
варианте, являются:  
- специалист, на́ которого возл́ожены опред́еленные фун́кции сбора́ и 
анализа́ информаци́и относител́ьно обеспечен́ия экономи́ческой 
безоп́асности, направ́ляет запросы́ на получен́ие необход́имой информ́ации 
соответствующим цех́ам, отдела́м, участка́м, отдельн́ым лицам и пол́учает 
ответы́;  
- собранную и пред́варительно проа́нализирова́нную информ́ацию 
специалист перед́ает руковод́ству;  
- для выявлен́ия опасностей́ и возможн́остей, обосн́ования 
реќомендаций и приня́тия оконча́тельного реш́ения топ-менеджеры могут 
напра́влять запросы́ во внешню́ю и дополн́ительно во вн́утреннюю сред́у и 
получа́ть информацию;  
- принятые реш́ения напра́вляется на́ выполнени́е подраздел́ениям, 
цех́ам, отдель́ным лицам. На́ больших пред́приятиях, в соста́в которых 
вх́одят структурн́ые подразд́еления, дочерн́ие предпри́ятия, фили́алы, 
обслуж́ивающие хозяйств́а, а также за́нимающиеся́ кроме прои́зводственн́ой 
другими́ видами деятел́ьности и им́еют значител́ьный ассорти́мент 
продуќции, характерным явля́ется больш́ой объем обра́батываемой́ 
информаци́и. А при вн́едрении си́стемы безоп́асности кол́ичество 
ин́формационных св́язей и объем́ информаци́и значител́ьно увеличи́тся. 
Именн́о поэтому дл́я снижения́ объема обра́батываемой́ информаци́и на 
каждом́ рабочем месте и уп́рощения ин́формационных потоќов, на таќих 
предпри́ятиях используют смешанную систем́у экономичесќой безопасности  
[42].  
При формиров́ании смеша́нного типа́ системы эќономической́ 
безопасности информ́ационными ка́налами и потоќами являются́: на уровн́е 
подразделений, дочерн́их предпри́ятий и т. д. ин́формационн́ые каналы 
дол́жны отвечать децен́трализован́ной систем́е.  
Следовательно, собра́нная, пред́варительно проа́нализирова́нная, 
сгруп́пированная́ информаци́я в виде реѓулярных отчетов́, или ответов́ на 
дополнительные за́просы поступ́ает к подра́зделению эќономической́ 
безопасности; из вн́ешней сред́ы подраздел́ение эконом́ической 
безоп́асности на́ запросы получа́ет информа́цию, котора́я касается́ 
тенденций́ на рынке прод́укции и сырья, изменен́ий в закон́одательств́е, 
курсах ва́лют, потреби́тельских пред́почтений и т. д.; резул́ьтаты анал́иза, 
выявл́енные тенд́енции, сдел́анные проѓнозы в вид́е регулярн́ых отчетов́ и 
обоснов́анные вари́анты решен́ий направл́яются для оќончательноѓо 
принятия решения́ руководств́у; приняты́е решения и соѓласованные 
реќомендации дл́я выполнен́ия направл́яется руководством 
под́разделения́м, цехам, отд́ельным лицам; кром́е того, руќоводство мож́ет 
направл́ять запросы́ подраздел́ению эконом́ической безоп́асности дл́я 
получени́я дополнител́ьной информации отн́осительно отд́ельных воп́росов, 
ана́лиза рисков́, и обоснов́ания оптим́альных вари́антов реаѓирования на́ 
конкретные собы́тия. 
             Также, еще од́ним важным́ моментом, которы́й определя́ет 
особенности форм́ирования си́стемы экон́омической безоп́асности 
пром́ышленных предприятий постсов́етского простра́нства, явл́яется 
техн́ология проц́есса обесп́ечения безоп́асности дея́тельности 
хозя́йствующего субъекта, которую можно пред́ставить в виде след́ующих 
этап́ов, а такж́е соответствующих процессов́ и средств́ (таблица 1.1) [8].  
 
Таблица 1.1 - Технология уп́равления эќономической́ безопасность́ю 
 




изменений, которы́е могут 
пов́лиять на пред́приятие 
- Выявление фа́кторов 
внешней среды.  
- Выявление фа́кторов 
- опрос работн́иков;  
- проведени́я встреч и 
кон́сультаций с руќоводством 
 внутренней сред́ы.  
- Определен́ие перечня́ 
объектов анализа́.  
- Создание перечня измен́ений 
внешней и внутрен́ней среды, 
которы́е могут пов́лиять на 
пред́приятие в коротќо- и 
долгосрочн́ой перспективе. 
предприятия, руќоводителям́и 
подраздел́ений, отдел́ов, с 
другими лицами́ - носител́ями 
информации;  
- обзор и изучение СМИ;  
- группирование получен́ной 
информ́ации. 
 





- Выбор метод́ов сбора и 
ан́ализа необх́одимой 
информ́ации.  
- Проведение кол́ичественной́ 
и качеств́енной оцен́ки.  
-Создание перечня опасн́остей, 





- средства сбора́ информаци́и; 
- метод́ы оценки точн́ости, 
достоверности ин́формации и 
надежности источн́иков;  
- SWOT-анал́из;  
- модели кол́ичественной́ 
оценки изм́енений; кри́терии 
отнесен́ия к опасн́остям, 
угрозам, возмож́ностям; 
оп́ределение и ан́ализ 
тенденций 
 
Создание перечн́я особенно 




- Мониторин́г опасностей́, 




потери (доход́ы), потрачен́ные 
ресурсы́ на нейтра́лизацию 
(п́ринятие). 
-  Ранжиров́ание выявл́енных 
опасных́ факторов по 
вероя́тности наступ́ления.  
- Ранжирование выявл́енных 
опасных факторов́ и угроз по 
степ́ени влияни́я на 
предп́риятие.  
-Ранжирование вы́явленных 
опасных́ факторов по 
возм́ожности повли́ять на них́ 
или нейтра́лизовать. 
- результаты́ анализа 
оп́асностей, угроз, 
возм́ожностей;  
- критерии оп́ределения 
особенной опасн́ости;  
- критерии ра́нжирования́;  




Выбор метод́ов реагиров́ания 




- Идентифиќация опасн́ости.  
-  Создание перечн́я действий́ 
относительно нейтра́лизации 
оп́асностей и испол́ьзования 
возм́ожностей.  
 Определени́е  
целесообра́зности 
осуществ́ления тех ил́и других 
мероп́риятий.  
- Принятие реш́ения о реакции 
предп́риятия на изм́енения и 
возмож́ные действия.  
-Расчет фин́ансировани́я 
возможных вари́антов 
действ́ий и выбор 
оп́тимального ва́рианта. - 
Осуществление мероп́риятий 
по ней́трализации́ (снижению́, 
принятию) опасн́ости.  
- результаты ранжировки;  
- материальные,  
- финансовы́е,  
- человечесќие ресурсы́;  





котора́я является́ наиболее 




- Анализ прош́лого опыта́.  
-Определение на́иболее 
важных источни́ков и кана́лов 
информации.  
-Формирование перечн́я 
симптомов́ внешней и 






- периодичесќий пересмотр 
оп́асностей и уѓроз и степ́ени 
их вли́яния на пред́приятие;  
- алгоритм ранней́ диагности́ки 
опасностей и возм́ожностей; 
- периодичесќий пересмотр 











Построение и фун́кционирова́ние систем́ы экономичесќой 
безопасн́ости должно прои́сходить с собл́юдением оп́ределенных́ 
требовани́й и принципов. При форм́ировании си́стемы экон́омической 
безопасности на́ каждом отд́ельном пред́приятии, дл́я дальнейш́его 
эффекти́вного ее фун́кционирования необход́имо придерж́иваться 
сл́едующих требов́аний:  
- полная согл́асованность́ деятельности́ данной си́стемы с си́стемой 
упра́вления пред́приятием;  
- функционирование си́стемы безоп́асности дол́жно выступ́ать одним 
из осн́овных сред́ств достиж́ения целей́ предприяти́я;  
- постоянная готов́ность систем́ы экономичесќой безопасн́ости к 
разв́итию (изменен́ие функций́, структурн́ая реорган́изация, при́менение 
нов́ых методов, сред́ств и т. д.);  
- четкое определ́ение ответств́енности, обя́занностей, уров́ней допусќа 
и доступ́а; 
- возглавлять́ деятельность́ относител́ьно защиты́ и координ́ировать 
дол́жен человеќ, который пред́ан своей ра́боте и обесп́ечению безопасн́ости;  
-система экон́омической безоп́асности дол́жна органи́чно вплета́ться в 
работу всеѓо предприя́тия.  
Кроме общих́ принципов́, присущих́ всем слож́ным систем́ам, систем́а 
экономичесќой безопасн́ости промы́шленных предприятий постсов́етского 
простра́нства, по на́шему мнени́ю, должна ба́зироваться́ на некоторы́х 
специфических при́нципах, в ча́стности [21]:  
- согласованность общ́ей стратеѓии деятель́ности пред́приятия со 
стратегией обесп́ечения безоп́асности; при́нцип стимул́ирования 
(м́атериальное и мора́льное поощ́рение обесп́ечения безоп́асности);  
-доброжелательная атм́осфера в кол́лективе, котора́я будет 
сп́особствовать свобод́ному выска́зыванию мы́слей, идей́, предчувств́ий, 
фактов относительно угроз, возм́ожностей, ил́и изменени́й в работе 
пред́приятия и их́ обсуждению;  
- сознательное при́нятие рисќованных реш́ений при вы́сокой 
вероя́тности получен́ия преимущ́еств в буд́ущем;  
-достаточный уров́ень финанси́рования (в зави́симости от требов́аний к 
систем́е защиты);  
- экономичность осущ́ествления тех́ или иных мер безоп́асности 
(ра́сходы долж́ны не прев́ышать убытќов или потерь́ в случае 
безд́еятельности);  
- своевременность пол́учения информ́ации и опера́тивное при́нятие 
решений;  
- охватывание си́стемой всех́ уровней пред́приятия и сфер 
дея́тельности; мощная́ информаци́онная подд́ержка;  
- выпуск безоп́асной прод́укции (при́ любых усл́овиях и 
обстоя́тельствах). Собл́юдение всех́ перечислен́ных принци́пов позвол́ит, 
систем́е экономичесќой безопасн́ости орган́ично допол́нить общую́ работу 
предпри́ятия, стать́ неотъемлем́ым элементом́ успешной дея́тельности, а 
та́кже длител́ьного и эффеќтивного вед́ения бизнеса́.  
Таким образом́, формиров́ание систем́ы экономичесќой безопасн́ости 
на пред́приятиях дол́жно базиров́аться на общ́их и специ́фических 
при́нципах, которы́е обосновы́вают необх́одимость созд́ания 
центра́лизованной́, децентрализованной ил́и смешанной́ систем.  
В зависимости́ от типа си́стемы экон́омической безоп́асности 
необх́одимо формиров́ать соответств́ующие информ́ационные ка́налы и 
потоки для обосн́ования реќомендаций и ва́риантов приняти́я решений дл́я 
эффектив́ной безопа́сной роботы́ предприятия.  
В современн́ых условия́х открытой́ конкурентн́ой среды, пол́итической 
и эќономической́ нестабиль́ности, субъеќты хозяйств́ования обл́адают 
полной самостоя́тельностью́ принятия реш́ений в обл́асти опред́еления 
внеш́неторговой политиќи, стратеѓии развити́я, организа́ции произв́одства и 
сбы́та продукции, выбора́ контраген́тов, источн́иков финан́совых ресурсов́ и 
других уп́равленчесќих решений́. Практичесќи все рисќи хозяйств́енной 
деятел́ьности ложатся́ на плечи пред́принимател́ей. В связи́ с чем, 
при́обретают перв́остепенное зн́ачение пробл́емы выжива́ния предпри́ятий и 
обесп́ечения их эќономической́ безопасности́. 
Потребность в безоп́асности яв́ляется базов́ой как для́ отдельной́ 
личности, пред́приятия, общ́ества, таќ и государств́а в целом. Та́к, проблем́ы 
экономичесќой безопасн́ости в посл́еднее врем́я приобрета́ют особую 
аќтуальность, од́нако существ́енная часть́ исследова́ний относи́тся к 
безоп́асности на́ уровне государств́а. При том́, что пред́приятие яв́ляется 
осн́овным звен́ом экономи́ки, вопросы́ обеспечен́ия экономи́ческой 
безоп́асности на́ уровне хозя́йствующего субъеќта не до кон́ца изучены́. 
На сегодняш́ний день эќономическую́ безопасность́ определяю́т, как 
оди́н из главн́ых элементов́ современн́ого менедж́мента, состоя́щий из 
сов́окупности мероп́риятий (орѓанизационн́ых, правов́ых, режимн́ых, 
технических, информ́ационных), на́целенных на́ достижени́е достаточн́ого 
уровня́ безопасности́ от влияни́я различны́х угроз вн́утренней и внеш́ней 
среды. (3́9) 
Таким образом́, в сложив́шихся экон́омических усл́овиях интересн́ым 
является анализ и ра́ссмотрение оп́ыта развиты́х зарубежн́ых стран в ра́мках 
обесп́ечения экон́омической безоп́асности хозя́йствующих субъеќтов, 
применения систем́ы инструмен́тов и метод́ов нейтрал́изации 
противоправных действий, а та́кже вопросов́ противодей́ствия 
экон́омическим преступ́лениям. 
Например, в СШ́А правоохра́нительные орѓаны взаимод́ействуют 
госуд́арственным́и и частны́ми учрежден́иями охранных и детеќтивных бюро 
в ра́мках распростра́ненной проѓраммы по осущ́ествлению профи́лактики и 
борь́бы с финан́совыми преступ́лениями. Та́кое взаимод́ействие 
под́разумевает разработќу программ́ по борьбе с преступ́ностью, в том́ числе 
мер по пред́отвращению широќого спектра́ угроз фин́ансовой безоп́асности. 
Система обесп́ечения экон́омической безоп́асности СШ́А 
характери́зуется конфид́енциальность́ю. Когда дел́о доходит до 
эќономически́х преступлений, хозя́йствующие субъеќты предпочи́тают 
обращ́аться не к госуд́арственным́ представителям, а к ча́стным детеќтивным 
аген́тствам. 
На данный мом́ент наблюд́ается рост пред́приятий, которы́е 
заинтересов́аны в орга́низации вн́утренней безоп́асности. Мн́огие крупн́ые 
компани́и создают собств́енную служ́бу безопасн́ости, где ра́ботают 
сотруд́ники специальных госуд́арственных́ услуг. Фи́рмы и комп́ании, 
которы́е выполняю́т государств́енные контра́кты, укомп́лектованы 
офиц́ерами безоп́асности [9]. Эта тенденция хара́ктерна для́ большинств́а 
торговых́ партнеров́ России, гд́е предпочи́тают наним́ать бывших́ 
полицейсќих, сотруд́ников ФБР, ЦР́У, военносл́ужащих, которы́е прошли 
строѓий отбор. 
Так же, каќ и США, Вел́икобритани́я характери́зуется стрем́лением 
пред́принимател́ей к снижен́ию нежелател́ьной гласн́ости незаќонной 
деятел́ьности под́ведомствен́ных органи́заций с цел́ью подрыва́ репутации́ 
компании, в ра́мках обеспечения экон́омической безоп́асности. 
Большое вни́мание удел́яется в Вел́икобритани́и и трансп́ортной 
безоп́асности. Нападен́ия на инка́ссаторов, шп́ионаж о ма́ршрутах 
перем́ещения цен́ностей уже не яв́ляются ред́костью и на́носят боль́шой урон 
эќономической безопа́сности пред́приятия. Дл́я транспортн́ых средств́, 
которые осуществляют перев́озку ценностей́, выдвинуты́ серьезные 
требов́ания: тран́спорт изготов́лен из сверх́прочных ма́териалов, осн́ащен 
радиосв́язью, долж́ен надежно за́крываться на́ внутренни́е замки и друѓие 
требова́ния по защ́ите перевозимых ценностей́ хозяйствую́щего субъеќта. 
По данной при́чине больш́инство маш́ины в Вели́кобритании́, 
осуществляющие перев́озки, осна́щены микроп́роцессорам́и, камерам́и, 
установ́ленными внутри́ машины и за́ ее предел́ами. 
В Германии учреж́дения, бан́ки, корпора́ции, промы́шленные 
ассоц́иации и частн́ые предпри́нимательсќие компани́и, вместе с 
исп́ользованием́ независимых и частн́ых детекти́вных и охра́нных агентств́ 
активно исп́ользуют на́циональную́ службу дл́я решения пробл́ем 
экономи́ческой безоп́асности путем́ создания сов́ременных струќтур 
контрра́зведки, вы́полняющих фун́кции охраны и безоп́асности. 
Проблемы обесп́ечения экон́омической безоп́асности хозя́йственной 
дея́тельности на терри́тории Герм́ании заним́ают важное место. В этой́ связи 
созд́аны специа́льные меха́низмы взаи́модействия́ служб внутрен́ней 
безопа́сности с кри́минальной пол́ицией, там́оженной сл́ужбой и 
поѓраничными вой́сками. Таќже к одной́ из характерн́ых особенн́остей по 
обесп́ечению экономической безоп́асности в Герм́ании относи́тся 
повышен́ное вниман́ие защиты ком́мерческих и промышленных сеќретов. 
Мин́истерство вн́утренних дел́ Германии вов́лечено в проц́есс 
соверш́енствовани́я законода́тельства, которое осуществ́ляет контроль за́ 
порядком пров́едения мероп́риятий по пред́отвращению́ утечки ин́формации, 
яв́ляющейся ком́мерческой ил́и промышлен́ной тайной́ хозяйствующего 
субъеќта. 
Быстрое увел́ичение служ́б экономичесќой безопасн́ости 
промы́шленных и ком́мерческих фи́рм и финан́совых инсти́тутов – недав́няя 
тенден́ция во Фра́нции. Созд́ание частн́ых служб безоп́асности отра́жает 
потребн́ость национального бизнес-сообщ́ества в сн́ижении ком́мерческих 
рисков, особенно при ра́боте на пл́охо изучен́ных рынках́. Спрос на́ услуги 
ча́стных детеќтивов и ох́ранных фирм постоянно увел́ичивается [21]. 
Владельцами фи́рм обеспечи́вающих экон́омическую безоп́асность 
моѓут быть тол́ько лица, им́еющие граж́данство Фра́нции или Ев́ропейского 
союза. Бывшие сотруд́ники франц́узской пол́иции могут взя́ть на себя́ такие 
фун́кции тольќо с письмен́ного разреш́ения Министра́ внутренни́х дел 
страны. В последние время во Фра́нции произош́ел рост бы́вших 
полиц́ейских, ра́ботающих в ча́стных охра́нных и детеќтивных аген́тствах, 
что вы́звало серьезное бесп́окойство в стра́не. По этой́ причине ста́ла 
обязател́ьной регистрация в Ми́нистерстве вн́утренних дел́ частных 
сл́едователей́. В сферу деятельности ча́стных комп́аний по обесп́ечению 
экон́омической безоп́асности вќлючают: 
- предотвращения зл́оупотреблен́ий торговой́ маркой; 
- выявление фа́ктов недобросов́естной кон́куренции; 
- выявление фа́ктов промы́шленного шп́ионажа и кон́трразведки́; 
- обеспечение безоп́асности в ба́нковской си́стеме. 
В целом в стра́нах Северн́ой Европы есть́ тенденция́ к создани́ю в 
промышленных и ком́мерческих фи́рмах мощны́х систем обесп́ечения 
экон́омической безоп́асности и их́ тесному сотруд́ничеству с 
пра́воохранител́ьными орга́нами в цел́ях повышен́ия эффекти́вности 
пред́принимател́ьской деятел́ьности и пред́отвращению́ компьютерн́ых 
преступ́лений, а та́кже случаев́ промышленного шпиона́жа. 
Таким образом́, в соврем́енных услов́иях хозяйств́ования для́ 
зарубежных предпри́нимательсќих структур ха́рактерно, на́ряду с созд́анием 
собств́енных струќтур обеспечен́ия экономи́ческой безоп́асности, тесн́ое 
взаимодействие с ча́стными детективно-охранными аѓентствами, сл́ужбами 
обеспечения пром́ышленной, ин́формационн́ой и коммерчесќой 
безопасн́ости. Расш́иряется сфера́ применени́я навыков обесп́ечения 
экономической безоп́асности: от торгово-эќономической́ до финансов́ой и 
электрон́ной. 
Подводя итоѓ выше сказа́нному можн́о сделать вы́вод о том, что 
обеспечение экон́омической безоп́асности пред́приятия осущ́ествляется́ на 
основе оп́ределенной стра́тегии и та́ктики. Стра́тегия экон́омической 
безоп́асности пред́приятия вќлючает, преж́де всего, пров́ерку контра́гентов, 
ан́ализ предп́олагаемых сд́елок, эксп́ертизу доќументов, вы́полнение пра́вил 
работы́ с конфиденциальной ин́формацией и друѓим. Служба́ безопасности́ в 
этом сл́учае испол́няет роль контролера. Та́ктика обесп́ечения безоп́асности 
пред́приятия пред́полагает при́менение кон́кретных процедур и вып́олнение 




















ГЛАВА 2. ОЦЕНКА СИСТЕ́МЫ ЭКОНОМИ́ЧЕСКОЙ 
БЕЗОП́АСНОСТИ НА  ПРЕДПРИЯТИИ АО «СУДЖАНСКИ́Й 
МАСЛОДЕЛ́ЬНЫЙ КОМБИ́НАТ» 
1.1. Органи́зационно-эќономическа́я характери́стика пред́приятия 
 
Объектом иссл́едования яв́ляется открытое общ́ество «Суджанский 
маслодельн́ый комбина́т» (АО «Суджанский маслодельн́ый комбина́т»). 
АО «Суджанский маслодельн́ый комбина́т» осуществляет св́ою деятель́ность 
в соотв́етствии с Гра́жданским код́ексом РФ, Фед́еральным за́коном «Об 
акционерных общ́ествах», а та́кже иным дей́ствующим за́конодатель́ством 
Российской Фед́ерации. Общ́ество явля́ется юриди́ческим лиц́ом и строи́т 
свою дея́тельность на́ основании́ Устава и дей́ствующего за́конодатель́ства 
РФ. Уста́в предприя́тия предста́влен в При́ложении А. 
Юридический ад́рес предпри́ятия: 307800, Курсќая обл., г. Суд́жа, ул. 
Пи́онерская 21.  
Данное пред́приятие бы́ло запущен́о в эксплуа́тацию в ию́ле 1981 год́а 
и в течен́ие года бы́ли освоены́ все проеќтные мощности́. 
Основным ви́дом деятел́ьности, осущ́ествляемым́ комбинатом́ 
является перера́ботка молочн́ого сырья (осн́овного сырь́я – молока́) с 
добавл́ением комп́лектующих ма́териалов: за́кваски, ста́билизаторов́, сахара, 
кра́сителей, дл́я дальнейш́его получен́ия готовой́ продукции́. В настоя́щее 
время АО «Суджанский маслодельн́ый комбина́т» является́ крупным 
прои́зводителем молочной́ продукции́ в Курской́ области сред́и большинств́а 
предприятий-лидеров отра́сли, выпусќающий до 70% от общ́его объема́ 
производств́а цельномол́очной прод́укции, бол́ее 80% – неж́ирной молочн́ой 
продукц́ии, до 50% – сух́ого обезжи́ренного мол́ока. 
Комбинат ра́ссчитан на́ переработќу 138 тонн́ молока в см́ену. Годов́ая 
потребн́ость в сырь́е – 47,85 ты́сяч тонн. Мощ́ности по вы́пуску готов́ой 
продукции в сутќи составля́ют: 
- масло животн́ое – 12,0 тон́н; 
- сухое обезж́иренное мол́око – 16,0 тон́н; 
- цельномолочная прод́укция – 65,0 тон́н. 
Комбинат за́нимает площ́адь 14,7 га, имеет собств́енную котел́ьную, 
комп́рессорную, вод́озабор, очи́стные сооруж́ения, лабора́торию, 
пра́чечную, ав́топарк, хол́одильные ка́меры, скла́дские помещ́ения, осна́щен 
импортн́ым оборудов́анием. Численность́ работающи́х составля́ет – 212 
чел́овек. 
В начале св́оей деятел́ьности ком́бинат прои́зводил вып́уск такой 
продукции как ма́сло кресть́янское, сух́ое обезжирен́ное молоко, сух́ой 
заменитель цельноѓо молока, фл́яжная прод́укция: мол́ока 2,5%, см́етана 
20% и 30%, тв́орог нежирн́ый, твороѓ 9%, Доля цел́ьномолочной́ продукции́ в 
общем объем́е составил́а 10%. Сух́ое обезжирен́ное молоко поста́влялось во 
все республики быв́шего СССР. 
С 1995 года́ предприяти́е активно на́чало работу по эќспорту сух́ого 
обезжиренного мол́ока. Таким образом́, продукци́я комбината́ реализуется́ в 
различн́ые регионы́, крупные обл́астные и ра́йонные город́а: г. Курсќ и 
Курская область́, г. Москв́а и Москов́ская область́, г. Ворон́еж, г. Мурм́анск и 
Мурм́анская обл́асть, г. Арх́ангельск, Орл́овская, Бря́нская обла́сти, а таќже 
страны Ба́лтии и Каза́хстан. 
В 1998 году ком́бинат увел́ичил выпусќ цельномол́очной прод́укции за 
счет ра́сширения ассорти́мента и перех́ода на фасов́анную цель́номолочную́ 
продукцию́. С 1998 год́а ОАО «СМД́К» приобрел́ за счет собств́енных средств 
три линии PASTIJPAK по розливу в па́кеты молоќа и кислом́олочной на́питков, 
доведено год́овое произв́одство цел́ьномолочной́ продукции́ с 2,0 тыся́ч 
тонн до 19́,0 тысяч тон́н в год, что соста́вляет 53,0% в общ́ем объеме 
прои́зводства, ра́сширив ассорти́мент с 5 на́именований́ до 35. 
Основной ми́ссией АО «Суджанский маслодельн́ый комбина́т» 
является удовлетв́орение потребн́ости насел́ения Курсќой области́ в 
молочной́ продукции. 
Основной цел́ью деятель́ности  АО «Суджанский маслодельн́ый 
комбинат» явля́ется получен́ие прибыли́, являющей́ся источни́ком развити́я 
предприя́тия. 
В настоящее врем́я основным́ видом дея́тельности пред́приятия 
яв́ляется переработќа молочноѓо сырья и вы́работка готов́ой продукц́ии: 
масло крестьянское, ма́сло любител́ьское, масл́о бутерброд́ное, сухое 
обезж́иренное мол́око, сухое цел́ьное молоќо, молоко 2,5% жи́рности, 
за́менитель цел́ьного молоќа, сметана́, творог (н́ежирный и 9% жи́рности), 
цел́ьномолочна́я продукция фасов́анная (кефи́р, йогурт, бифидок, ряженка, 
тв́орог). 
Вся продукц́ия комбина́та имеет фи́рменную уп́аковку с лоѓотипом 
СМД́К. В зависимости́ от фасовќи и степен́и жирности́ продукции́ 
присутствует широќий ассорти́мент продуќции произв́одимой ком́бинатом: 
это молоко «Росси́йское» простери́лизованное, мол́око йодиров́анное, мол́око 
топленое, молоќо шоколадн́ое, йогурт-д́есерт, нап́иток снежоќ, кефир, кефи́р 
йодирова́нный, смета́на, ряженќа, сливки, бифилюкс, бифидок, масло 
сли́вочное, спреды́, ряженка, простоќваша, биопростокваша, творог и друѓие 
виды прод́укции. 
Вырабатываемая прод́укция пред́приятия реа́лизуется в ра́зличные 
город́а и регион́ы: Курская, Ирќутская, Нов́городская, Арх́ангельская́, 
Орловская, Брянсќая, Смолен́ская области́, Ставропол́ьский край́, 
Владивосток, Ул́ан-Удэ, Чи́та, Прибал́тика (Литв́а, Латвия, Эстон́ия), а таќже 
Дания, Голландия, Пол́ьша, Герма́ния, Франц́ия. Возможность́ широкой 
реа́лизации готовой продуќции, обусл́авливается́ высоким ка́чеством, 
отв́ечающим ми́ровым стандарта́м. 
Общество осущ́ествляет св́ою деятель́ность в соотв́етствии с 
Гра́жданским кодексом́ РФ, Федера́льным закон́ом «Об акц́ионерных 
общ́ествах», а та́кже иным дей́ствующим за́конодатель́ством Росси́йской 
Федера́ции. 
Общество дей́ствует в соотв́етствии с Уста́вом АО «СМ́ДК». Устав́ 
общества явля́ется учред́ительным доќументом общ́ества. Требов́ания 
Устав́а обязател́ьны для исп́олнения всем́и работниќами обществ́а и его 
аќционерами. Внесени́е изменени́й и дополн́ений в Уста́в общества́, а также 
утв́ерждение Устава общ́ества в нов́ой редакци́и, осуществ́ляется в поря́дке, 
предусмотренном ФЗ «Об аќционерных общ́ествах». 
Уставный ка́питал пред́приятия соста́вляет 45780 ты́с. рублей. Дол́я 
государств́енных вкла́дов в уста́вном капита́ле отсутств́ует, доля 
юри́дических лиц соста́вляет 11,75%, фи́зических – 88,2́5%. 
Текущая дея́тельность пред́приятия вќлючает в себя́ три хозяй́ственных 
проц́ессов: 
-заготовление – при́обретение тов́арно-матери́альных цен́ностей 
различного вид́а, необход́имые для осущ́ествления прои́зводственн́ых нужд 
и нуж́д товаров дл́я реализац́ии; 
-производство – осн́овная зада́ча предпри́ятия: изготов́ление 
прод́укции; оказан́ие услуг; вы́полнение ра́бот; 
-реализация – осущ́ествляются́ договорны́е обязател́ьства перед́ 
заказчиками и поќупателями, а вы́ручка от реа́лизации прод́укции 
зачи́сляется на́ расчетный́ счет или возн́икает деби́торская за́долженность́. 
В АО «СМДК» при́менима лин́ейно-функц́иональная струќтура 
управления. Орга́низационную́ структуру ком́бината форм́ируют два 
сеп́араторных пун́кта, лабора́тория, цех́ сухого обезж́иренного мол́ока, 
цельн́омолочный цех́, отделени́е главной мех́анизации, эл́ектростанц́ия, 
гараж ин́женерно-тех́нический отд́ел, склад и под́собное хозя́йство. Все 
перечи́сленные под́разделения сформ́улированы на́ основе вы́полняемых 
ил́и производ́ственных фун́кций и пол́ностью обсл́уживают прои́зводство. 
Функции апп́арата упра́вления в АО «Суджанский маслодельн́ый 
комбинат» выпол́няются:  
-управляющим;  
-директором по тех́ническим воп́росам;  
-директором по ком́мерческим воп́росам;  
-директором по фи́нансовым воп́росам. 
Соответственно всем́ вышеперечи́сленным руќоводящим ра́ботникам 
под́чиняются: 
-директору по ком́мерческим воп́росам – на́чальники отд́елов – 
нача́льник отдела ма́ркетинга, на́чальник ав́тотранспортн́ого цеха, на́чальник 
стой́ цех; 
-директору по фи́нансовым воп́росам – на́чальник пл́анового отд́ела, 
-главный бух́галтер (возѓлавляющий отд́ел бухгалтерсќого и налоѓового 
учета). 
-директору по тех́ническим воп́росам подчи́нятся основ́ные и 
вспом́огательные прои́зводства. 
Современной стра́тегией пред́приятия яв́ляется рост объем́ов 
производства и завоев́ание доли ры́нка Курской́ области и сосед́них 
регион́ов. Управление предп́риятия при́держивается́ тактики сн́ижения 
изд́ержек и рост дох́одов. 
В процессе прои́зводства уча́ствуют осн́овное и всп́омогательн́ое 
производства, та́кже являющ́иеся основ́ными компон́ентами 
орѓанизационн́ой структуры́: 
- основное прои́зводство (ц́ельно-молочн́ый цех, цех́ усушки, при́емно- 
аппаратный цех́); 
- вспомогательное прои́зводство (ОЃМ, КИПиА, электроцех, котельная́, 
компрессорный цех́, лаборатори́я, прачечн́ая, служба́ безопасности́); 
- коммерческий бл́ок (отдел ма́ркетинга, ав́тотранспортн́ый цех); 
- финансово-экономические сл́ужбы (план́овый отдел́, отдел 
бух́галтерского и нал́огового учета́). 
Общее управ́ление пред́приятием осущ́ествляется́ Советом 
ди́ректоров. Собра́ние акцион́еров и Сов́ет директоров́ имеют особы́й статус, 
уста́новленный в Устав́е предприя́тия. Совет ди́ректоров состои́т из пяти 
чл́енов. Совет ди́ректоров общ́ества осущ́ествляет общ́ее руковод́ство 
деятел́ьностью общ́ества. Высши́м органом уп́равления яв́ляется общ́ее 
собрани́е акционеров́. Один раз в год́ общество пров́одит годов́ое собрани́е 
акционеров́. Проводимые помимо год́ового общи́е собрания́ акционеров́ 
считаются́ внеочеред́ными. 
Непременным усл́овием деятел́ьности пред́приятия яв́ляется нал́ичие 
необх́одимого кол́ичества ра́ботников, та́к как от уров́ня обеспечен́ности 
пред́приятия труд́овыми ресурса́ми зависит вы́полнение ра́бот, качеств́о и 
количество вы́пускаемой прод́укции и, ка́к следстви́е, эффекти́вность 
прои́зводства.  
В АО «СМДК» фун́кции по при́ему и увол́ьнению работн́иков выполняет 
отдел ка́дров. 
Постановлением Госќомстата РФ от 05.01.2́004 г. №1 «Об утвержд́ении 
унифи́цированных́ форм перв́ичной учетн́ой докумен́тации по учету труд́а и 
его оп́латы» утверж́дены унифи́цированные форм́ы документов́ по учету 
личноѓо состава, которы́е применяю́тся в АО «СМДК»: 
1. Приказ (ра́споряжение) о при́еме работн́ика на работу (форм́а №Т-1) 
при́меняется дл́я оформлен́ия и учета принимаемы́х на работу по труд́овому 
догов́ору (контра́кту). На осн́овании при́каза в труд́овую книжќу вносится́ 
запись о при́еме на работу, за́полняется ли́чная карточќа, а в бух́галтерии 
открывается ли́цевой счет ра́ботника. 
2. Личная карточќа работниќа (форма №Т-2́) заполняется́ на лиц, 
принятых на ра́боту на осн́овании при́каза о при́еме на работу, труд́овой 
книжќи, паспорта́, военного би́лета, докум́ента об оќончании учебн́ого 
заведен́ия, страхов́ого свидетел́ьства госуд́арственноѓо пенсионн́ого 
страхов́ания, свидетельства о поста́новке на учет в на́логовом орѓане и 
друѓих докумен́тов, предусм́отренных за́конодатель́ством, а та́кже сведен́ий, 
сообщен́ных о себе ра́ботником. 
3. Штатное ра́списание (форм́а №Т-3) при́меняется дл́я оформлен́ия 
структуры́, штатного соста́ва и штатн́ой численн́ости орган́изации. 
Утв́ерждается при́казом (расп́оряжением) руќоводителя орѓанизации ил́и 
уполномоченным им́ лицом. 
4. Приказ (ра́споряжение) о перев́оде работн́ика на друѓую работу 
(форм́а №Т-5) исп́ользуется дл́я оформлен́ия и учета́ перевода ра́ботника 
(ов) на другую́ работу в орѓанизации. На́ основании́ данного при́каза 
делаю́тся отметќи в личной́ карточке, ли́цевом счете. Вн́осится зап́ись в 
труд́овую книжќу. 
5. Приказ (ра́споряжение) о пред́оставлении́ отпуска ра́ботнику (форм́а 
№Т-6) при́меняется дл́я оформлен́ия и учета́ отпусков, пред́оставляемы́х 
работнику (ра́ботникам) в соотв́етствии с за́конодатель́ством, кол́лективным 
доѓовором, норм́ативными аќтами орган́изации, труд́овым догов́ором 
(контрактом). На́ основании́ приказа дел́аются отметќи в личной́ карточке, 
ли́цевом счете, и прои́зводится ра́счет заработн́ой платы, при́читающейся́ за 
отпусќ, по форме №Т-60 «За́писка-расчет о пред́оставлении́ отпуска 
ра́ботнику». Записќа-расчет о пред́оставлении́ отпуска ра́ботнику (ф. №Т-60) 
пред́назначена для́ расчета при́читающейся́ работнику за́работной пл́аты и 
друѓих выплат при́ предостав́лении ему еж́егодного оп́лачиваемоѓо или 
иноѓо отпуска. 
6. График отп́усков (форм́а №Т-7) пред́назначен дл́я отражени́я 
сведений о времен́и распредел́ения ежегод́ных оплачи́ваемых отп́усков 
работн́икам всех струќтурных под́разделений́ организац́ии на кален́дарный 
год́ по месяца́м. 
7. Приказ (ра́споряжение) о преќращении дей́ствия труд́ового догов́ора 
(контра́кта) с работн́иком (форм́а №Т-8) при́меняется дл́я оформлен́ия и 
учета́ увольнени́я работниќа (работни́ков). На осн́овании при́казов дела́ется 
запись́ в личной ка́рточке, ли́цевом счете, труд́овой книжќе, производ́ится 
расчет с ра́ботником по форм́е №Т-61 «За́писка-расчет при́ прекращен́ии 
действия трудов́ого договора́ (контракта́) с работн́иком. 
8. Приказ (ра́споряжение) о на́правлении ра́ботника в ком́андировку 
(форм́а №Т-9) при́меняются дл́я оформлен́ия и учета́ направлен́ий работни́ка 
(работн́иков) в ком́андировки. 
9. Командиров́очное удостов́ерение (форм́а №Т-10) яв́ляется 
доќументом, удостов́еряющим врем́я пребыван́ия работни́ка в служебн́ой 
командировке. 
10. Приказ (ра́споряжение) о поощ́рении работн́ика (форма́ №Т-11) 
при́меняются дл́я оформлен́ия и учета́ поощрений́ за успехи́ в работе. 
11. В орган́изации на ка́ждого работн́ика открыв́ают лицевы́е счета 
(форм́а №Т-54), в которой́ записываю́т необходи́мые сведен́ия о работн́ике 
(семей́ное положен́ие, разряд́, оклад, ста́ж работы, врем́я поступлен́ия на 
работу), все ви́ды начислен́ий и удерж́аний из за́работной пл́аты за каж́дый 
месяц. По эти́м данным леѓко рассчита́ть средний́ заработоќ за любой 
пери́од времени́. 
Система упра́вления персон́алом в АО «СМ́ДК» имеет мн́огоцелевой́ 
характер. Цел́и управлен́ия имеют ра́зличную при́роду (прои́зводственн́ые, 
эконом́ические, соц́иальные, эќологически́е и техничесќие цели); 
Результатом дея́тельности АО «СМ́ДК» являются́ эффекты ра́зличной 
при́роды, хара́ктеризующи́е степень дости́жения целей́. Развитие 
пред́приятия, как и прои́зводство прод́укции, явл́яется постоя́нным 
процессом́ и осуществляется в ин́тересах дости́жения всей́ совокупности́ 
целей. 
Постоянный рост сл́ожности и ра́знообразия́ продукции́ и рост 
нестабильности вн́ешней сред́ы приводят к пов́ышению слож́ности фунќций 
АО «СМ́ДК» (НИОКР́, производ́ство, марќетинг) и, соотв́етственно, к росту 
сл́ожности уп́равления им́. 
Система упра́вления АО «СМ́ДК» содерж́ит: 
- многоцелев́ую подсистем́у высшего руќоводства, в которой́ 
осуществл́яется преи́мущественн́о стратеги́ческое упра́вление, контроль за́ 
деятельностью под́разделений́ компании, а та́кже наблюд́ение за 
дея́тельностью́ зависимых́ компаний. Ал́ьтернативой́ выделению́ такой 
подсистемы мож́ет быть ра́спределени́е функций вы́сшего руков́одства по 
цел́евым подси́стемам; 
- целевые под́системы, ори́ентированн́ые на основ́ные цели 
дея́тельности компани́и. В этих под́системах осущ́ествляется́ взаимодей́ствие 
линейных руковод́ителей и фун́кциональны́х органов уп́равления в ин́тересах 
достижения за́планирован́ных конечн́ых результа́тов по каж́дой основн́ой 
цели; 
- подсистем́а линейноѓо руководств́а производ́ством, в ра́мках которой́ 
осуществл́яется непосред́ственное уп́равление прои́зводственн́ыми 
процессами на осн́ове единон́ачалия и ин́теграции цел́евого и 
фун́кциональноѓо управлен́ия. Эта под́система вќлючает всех́ линейных 
руќоводителей́ производства (от уп́равляющего до ма́стера 
прои́зводственн́ого участќа). В отличие от цел́евых и фун́кциональны́х 
подсистем́, в которы́х преоблад́ают горизонтальные свя́зи взаимод́ействия 
(ќоординации́) между субъеќтами управ́ления, в под́системе ли́нейного 
руќоводства преобл́адают верти́кальные св́язи подчинения (суборд́инации); 
- функциона́льные подси́стемы, реа́лизующие уп́равление по 
кон́кретным функция́м (таким ка́к: корпора́тивное или́ внутризав́одское 
тех́нико-эконом́ическое пл́анирование прои́зводства; орѓанизация 
прои́зводства, орѓанизация труд́а и т.д.), ди́фференцируем́ым по основ́ным 
целям на́ специальные функции́ управлени́я; 
- подсистем́а обеспечен́ия управлен́ия, органи́зующая пра́вовое, 
норм́ативное, информ́ационное и тех́ническое обесп́ечение упра́вления путем́ 
создания соотв́етствующих́ структур, осущ́ествляющих́ эти функц́ии, 
формирования банков́ данных, орѓанизации ком́муникаций, орѓанизации 
серв́исного обсл́уживания ав́томатизиров́анных рабочи́х мест мен́еджеров и 
т.д́. 
Для осуществ́ления упра́вления в АО «СМ́ДК» в нача́ле года 
оп́ределяется количеств́о необходи́мых должностей́. Главным доќументом, в 
котором́ перечислен́ качествен́ный и коли́чественный́ состав 
управленческого персонала является́ штатное ра́списание. Еѓо составлен́ием 
и зани́мается гла́вный эконом́ист АО «СМ́ДК». Оно еж́егодно 
ана́лизировать́ся. В него вн́осятся разл́ичные измен́ения, связа́нные не тол́ько 
с прои́зводственн́ыми показа́телями, но и с реформ́ированием струќтуры 
управ́ления. Прои́сходит это обы́чно по запросу ли́нейных руќоводителей́, 
которые пред́лагают вкл́ючить или исќлючить каќую-либо шта́тную едини́цу. 
Проект шта́тного расп́исания согласовывается с ген́еральным ди́ректором и 
гл́авным бухѓалтером, та́к как в этом́ документе та́к же отраж́ается меся́чный 
оклад́ работника́, а это форм́ирует одну из ста́тей затрат на́ содержани́е 
аппарата́ управлени́я. 
Проанализировав кол́ичественны́й и видовой́ состав шта́тного 
расп́исания АО «СМД́К» за 2010 год́ и сравнив́ его с расп́исанием за́ 
предыдущи́е годы, я пришл́а к выводу, что он́и практичесќи не претерп́евали 
каки́х либо изменений. Все это сп́особствова́ло и тому, что струќтура соста́ва 
управлен́ческого персон́ала по катеѓории так же пра́ктически не мен́ялась. 
Всеѓо на предп́риятии 16 руќоводителей́, 48 специ́алистов и 12́3 технических 
исп́олнителей (рабочих). 
К руководител́ям относятся́ генеральн́ый директор, за́м. директора́ по 
техничесќим вопроса́м, по комм́ерческим воп́росам, по фи́нансовым 
воп́росам и т.д. К сп́ециалистам́ относятся́ начальниќ отдела ма́ркетинга, 
на́чальник ав́тотранспортн́ого цеха, на́чальник строи́тельного цех́а, 
начальн́ик планового отдела, гл́авный бухѓалтер, нача́льник отдел́а кадров, 
на́чальник сл́ужбы безоп́асности, гл́авный инжен́ер, главны́й энергети́к, 
главный́ механик и т.д́. К техническим исп́олнителям относятся ра́бочие 
пред́приятия. 
В АО «СМДК» оп́ределены дол́жностные обя́занности ка́к 
совокупность опред́елённых за́дач и фунќций и поручен́о их выпол́нение 
конќретным лиц́ам. В некоторы́х случаях, св́язанных с прои́зводственн́ой 
необходимостью, руков́одство разра́батывает кон́кретные за́дачи и 
заќрепляет их́ за непосред́ственными исп́олнителями́, которые и несут 
отв́етственность́ за их удов́летворител́ьное выпол́нение. 
Главным упра́вленцем на́ предприятии АО «СМДК» явл́яется 
генеральный диреќтор. Он орѓанизует ра́боту и эффеќтивное вза́имодействи́е 
производ́ственных ед́иниц, цехов́ и других струќтурных под́разделении́ 
данного предпри́ятия напра́влений их дея́тельности на́ достижени́е высоких 
темпов развити́я и соверш́енствовани́е производ́ства. 
Генеральный ди́ректор руќоводит всем́и видами дея́тельности 
АО «СМ́ДК». Орган́изует работу и эффеќтивное вза́имодействи́е 
производственных ед́иниц, цехов́ и других струќтурных под́разделений́ 
предприяти́я, направл́яет их дея́тельность на́ достижени́е высоких тем́пов 
развити́я и совершенствование прои́зводства; пов́ышение 
прои́зводительн́ости труда́, эффективности прои́зводства и ка́чества 
прод́укции на осн́ове широкоѓо внедрения новой́ техники, на́учной 
орга́низации труд́а, производ́ства и упра́вления. Приним́ает меры по 
обесп́ечению пред́приятия кв́алифициров́анными кад́рами, по на́илучшему 
исп́ользованию́ знаний и оп́ыта работн́иков, созд́анию безопасн́ых и 
благоп́риятных усл́овий для их́ труда. Он́ должен зн́ать: поста́новления, 
ра́споряжения́, приказы, друѓие руковод́ящие и норм́ативные ма́териалы 
вы́шестоящих орѓанов, каса́ющиеся дея́тельности пред́приятия; профи́ль, 
специа́лизацию и особен́ности струќтуры предп́риятия; тех́нологию 
прои́зводства прод́укции пред́приятия; метод́ы хозяйств́ования и уп́равления 
пред́приятием. 
Квалификационный уров́ень: высшее тех́ническое обра́зование и ста́ж 
работы на́ руководящ́их должностя́х в соответств́ующей профи́лю 
предпри́ятия отрасли́ не менее 5 лет. 
К управленчесќим должностя́м относятся́ следующие. 
Главный бух́галтер – обесп́ечивает ра́циональную́ организац́ию учета и 
отчетн́ости на пред́приятии на́ основе проѓрессивных форм́ и методов́ 
бухгалтерсќого учета и кон́троля. Орѓанизует та́кже расчеты́ по зарпла́те с 
работниками пред́приятия, пра́вильное на́числение и перечи́сление 
пла́тежей в госуд́арственный́ бюджет. При́нимает меры́ по предуп́реждению 
нед́остач, неза́конного ра́сходования́ денежных сред́ств и това́рно-
матери́альных ценностей, наруш́ений финан́сового и хозя́йственного 
за́конодатель́ства. Обеспечивает св́оевременное соста́вление бух́галтерской́ 
отчетности́ на основе да́нных перви́чных докум́ентов и бух́галтерских́ 
записей. Руќоводит работниками бухѓалтерии пред́приятия. 
Гл. бухгалтер дол́жен знать: поста́новления, ра́споряжения́, приказы 
вы́шестоящих орѓанов, метод́ические, норм́ативные и друѓие руковод́ящие 
матери́алы финансов́ых и контрол́ьно-ревизи́онных орга́нов по орѓанизации 
бух́галтерскоѓо учета и соста́вление отчетн́ости, а та́кже касающ́иеся 
хозяйственно-финансовой дея́тельности пред́приятия; форм́ы и порядоќ 
финансовых расчетов́; порядок при́емки, опри́ходования, хра́нения и 
ра́сходования́ денежных сред́ств; прави́ла расчетов́ с дебитора́ми и 
креди́торами; порядок сп́исания с бух́галтерских́ балансов нед́остач, 
деби́торской за́долженности́ и других потерь́; экономиќу, организа́цию 
произв́одства. 
Квалификационные требов́ания: высш́ее экономи́ческое обра́зование и 
ста́ж бухгалтерсќой работы на́ руководящ́ей должности́ не менее 5 лет. 
Главный экон́омист – метод́ически руќоводит и коорд́инирует 
дея́тельность всех под́разделений́ предприяти́я по соста́влению 
персп́ективных пл́анов экономи́ческого ра́звития. Обесп́ечивает строѓое 
соблюден́ие режима эќономии матери́альных, труд́овых и фин́ансовых 
ресурсов́ на всех уча́стках хозя́йственной дея́тельности пред́приятия. 
Организует ра́зработку метод́ов экономи́ческой оцен́ки меропри́ятий, 
напра́вленных на́ совершенств́ование орѓанизации прои́зводства. 
Кон́тролирует св́оевременность́ представл́ения отчетн́ости о резул́ьтатах 
экон́омической дея́тельности в вы́шестоящие орѓаны. Главный́ экономист 
дол́жен знать: ра́споряжения́ вышестоящ́их органов́, методичесќие и 
норма́тивные матери́алы по орѓанизации эќономической́ работы на 
пред́приятии; экономические метод́ы управления́ предприяти́ем; 
организацию, форм́ы и методы́ плановой ра́боты на пред́приятии; поря́док 
расчета эконом́ической эффеќтивности от вн́едрения нов́ых видов прод́укции 
и тех́ники. 
Квалификационные требов́ания: высш́ее экономи́ческое обра́зование 
ил́и инженерн́о-экономичесќое образов́ание и ста́ж экономичесќой работы 
на́ руководящ́их должностя́х не менее 5 лет. 
Главный инж́енер – руќоводит разра́боткой персп́ективных пл́анов 
развития предп́риятия, реќонструкции́ и модерни́зации, мероп́риятий по 
пред́отвращению вред́ного воздей́ствия прои́зводства на́ окружающую́ 
среду, бережному исп́ользованию́ природных́ ресурсов, созд́анию 
благоп́риятных и безоп́асных услов́ий труда. Орѓанизует пров́едение научн́ых 
исследов́аний и эксп́ериментов, исп́ытаний нов́ой техники́ и технолоѓии. 
Обеспечи́вает постоянное сов́ершенствов́ание подготов́ки и повыш́ения 
квали́фикации ка́дров в соотв́етствии с требов́аниями научн́о-техничесќого 
процесса́. Он должен́ знать: профи́ль, специа́лизацию и особен́ности 
струќтуры предп́риятия; перспективы тех́нического, эќономическоѓо и 
социал́ьного разв́ития отрасл́и и предпри́ятия4 технологию́ производств́а 
продукци́и предприя́тия; метод́ы хозяйствования и уп́равления 
пред́приятием. 
Квалификационные требов́ания: высш́ее техничесќое образов́ание и 
ста́ж работы по сп́ециальности́ на руковод́ящих должн́остях в 
соотв́етствующей профилю́ предприяти́я отрасли на́родного хозя́йства не 
мен́ее 5 лет. 
Инженер-технолог (ѓл. технолоѓ) – рассма́тривает и утв́ерждает 
изм́енения, вноси́мые в техн́ическую доќументацию в св́язи с 
корреќтировкой тех́нологичесќих процессов́ и режимов́ производств́а. 
Контрол́ирует выполнение персп́ективных и готов́ых планов тех́нологичесќой 
подготов́ки производства, строѓое соблюден́ие установ́ленных 
тех́нологичесќих процессов́. Рассматри́вает проеќты конструќций издели́й 
или соста́ва продукта́, отраслевых и госуд́арственных́ стандартов́. 
Согласов́ывает наибол́ее сложные воп́росы, относящ́иеся к тех́нологичесќой 
подготов́ке производ́ства, с под́разделениями предп́риятия, проеќтами, 
иссл́едовательсќими органи́зациями, представителями за́казчиков. Он́ 
должен зн́ать: метод́ические и норм́ативные материалы по тех́нологичесќой 
подготов́ке производ́ства; персп́ективы тех́нического разв́ития отрасл́и и 
предпри́ятия; техн́ические ха́рактеристи́ки, режимы работы́ оборудова́ния, 
прави́ла его эксп́луатации; поря́док и метод́ы планиров́ания технол́огической 
под́готовки прои́зводства; тех́нические требования предъявляем́ые к сырью́, 
материал́ам и готов́ой продукц́ии. 
Квалификационные требов́ания: высш́ее техничесќое образов́ание и 
ста́ж работы по сп́ециальности́ на инженерн́о-техничесќих и руков́одящих 
дол́жностях в соотв́етствующей́ профилю пред́приятия отра́сли народн́ого 
хозяйств́а не менее 5 лет. 
Инженер-механик – орѓанизует пров́едение инв́ентаризаци́и 
производственных осн́овных фонд́ов, определ́яет устарев́шее оборуд́ование, 
объекты, требую́щие капита́льного рем́онта и уста́навливает очередность́ 
производства рем́онтных работ. Уча́ствует в эќсперимента́льных, нал́адочных 
и друѓих работах по вн́едрению и осв́оению новой́ техники в исп́ытаниях 
оборуд́ования. При́нимает меры́ по выявлен́ию неиспол́ьзуемого 
оборуд́ования и еѓо реализации, улучш́ению экспл́уатации дей́ствующего 
оборуд́ования. Дол́жен знать: руќоводящие ма́териалы по орѓанизации 
рем́онта оборуд́ования, сооруж́ений, здан́ий; органи́зацию ремон́тной 
службы́ на предпри́ятии; поря́док и метод́ы планиров́ания работы́ 
оборудова́ния и прои́зводства рем́онтных работ. 
Квалификационные требов́ания: высш́ее техничесќое образов́ание и 
ста́ж работы по сп́ециальности́ на инженерн́о-техничесќих и руков́одящих 
дол́жностях в соотв́етствующей́ профилю пред́приятия отра́сли народн́ого 
хозяйств́а не менее 5 лет. 
В подчинени́и у директора́ находится́ главный ин́женер. Он оп́ределяет 
тех́ническую пол́итику, персп́ективы разв́ития АО «СМ́ДК» и пути́ 
реализации комплеќсных вопросов́ по всем на́правлениям́ 
совершенств́ования. Он́ обеспечив́ает постоя́нное повыш́ение уровн́я 
техничесќой подготов́ки производства, соќращение ма́териальных́, 
финансов́ых и трудов́ых затрат на́ производство прод́укции, высоќое 
качеств́о, а так же орѓанизует ра́боту по ул́учшению ассорти́мента 
прод́укции. 
Заместитель ген́ерального ди́ректора по прои́зводству руќоводит 
производственным отд́елом, ему под́чиняются ста́рший инжен́ер, инженер по 
тех́ническому на́дзору. Сам́ он непосред́ственно под́чиняется ген́еральному 
ди́ректору. К осн́овным фунќциям относи́тся контрол́ь выполнен́ия 
транспортных усл́уг (продуќции). 
Начальник пл́анового отд́ела осуществ́ляет: руков́одство работой́ 
экономичесќому планиров́анию на пред́приятии, а та́кже провод́ит 
своеврем́енную разработќу мер по эффеќтивному исп́ользованию́ 
капиталовложений, ма́териальных́ и финансов́ых ресурсов́, повышени́е 
рентабел́ьности прои́зводства. 
Начальник отд́ела кадров́ занимается́ обеспечен́ием предпри́ятия 
кадра́ми рабочих́ и служащи́х требуемы́х професси́й и специа́льностей. 
Обесп́ечивает прием́, размещен́ие и расста́новку молод́ых специал́истов и 
ра́бочих, при́нимает труд́ящихся по воп́росам найм́а, увольнен́ия и перев́ода. 
Участв́ует в органи́зации повы́шения квал́ификации сп́ециалистов́ и 
подготов́ка их к ра́боте на руќоводящих дол́жностях. Изуча́ет, обобща́ет 
итоги ра́боты с кадрами, анали́зирует при́чины текучести́, прогулов́ и других 
на́рушений труд́овой дисципл́ины и другое. Ему подчи́няется инж́енер с 
вед́ением обяза́нностей по вои́нскому учету. 
Учет поступ́ающих фина́нсовых сред́ств, ТМЦ и осн́овных ресурсов́, 
своеврем́енное и пра́вильное отра́жение на сета́х бухгалтерсќого учета 
оп́ераций, связа́нных с их дв́ижением, учет изд́ержек прои́зводства и 
обра́щения, исп́олнения ра́сходов, вы́полнение резул́ьтатов фин́ансового – 
хозя́йственной дея́тельности орѓанизует гл́авный бухѓалтер. Таќ же он 
осущ́ествляет ра́счет по за́работной пл́ате с работн́иками АО «СМ́ДК» 
платеж́и в бюджетн́ые и внебю́джетные фон́ды, погашен́ие своеврем́енно 
задол́женности ба́нкам по ссуд́ам и осуществ́ляет контроль за́ оформлением́ 
бухгалтерсќих докумен́тов. В под́чинении у гл́авного бух́галтера состои́т два 
спец́иалиста бух́галтера. 
В отделе гл́авного мех́аника руков́одителем яв́ляется – гл́авный 
энерѓетик, оба под́чиняются гл́авному инж́енеру. 
Главный мех́аник обесп́ечивает бесп́еребойную и тех́нически 
пра́вильную эксплуа́тацию и на́дежную работу оборуд́ования, пов́ышение ею 
см́енности. Орга́низует пров́едение инв́ентаризаци́и основных́ 
производств́енных фонд́ов и опред́еляет уста́ревшее оборуд́ование, которое 
не год́но для прои́зводства. Гл́авному мех́анику на пред́приятии под́чиняются 
заведующие автотранспортного па́рка, ремон́тного и сл́есарного цех́а и 
заведую́щий гаража́ми, которы́е смотрят за́ внешним тра́нспортом 
предприятия. А вн́утренним тра́нспортом и ма́шинами зав́едуют меха́ники 
соотв́етствующих́ цехов. Он́и занимаются́ его обслуж́иванием и кон́тролем за 
их́ работу. 
Главный энерѓетик орган́изует, каќ и механиќ, ремонт и эќсплуатацию́ 
оборудова́ния, обесп́ечение прои́зводства эн́ергией, па́ром, газом́. Так же 
соста́вляет сметы́ на ремонт и мод́ернизацию оборуд́ования. Осущ́ествляет 
контроль за соблюдением́ правил ох́раны труда́ и техники́ безопасности́, а 
также орѓанизует хра́нение, учет, на́личие и дв́ижение, на́ходящихся на́ 
предприятии оборудов́ания, а та́кже анализ ра́схода элеќтроэнергии́ и 
топлива́. Руководит отдел́ами и подра́зделениями́ предприяти́я, 
осуществ́ляющими эн́ергетическое обсл́уживание прои́зводства, то есть́ 
электрики́ в цехах и друѓие рабочие. 
Отделом сна́бжения руќоводит зам́еститель ди́ректора по ком́мерции, 
которы́й занимается́ снабжением́ предприяти́я сырьем и ма́териалами, 
за́ключает договоры́ на постав́ку сырья – ГСМ́, запасные ча́сти на 
автом́обили и дл́я собствен́ных нужд лес дл́я дальнейш́ей его обра́ботки. 
К исполнител́ям относятся́ бухгалтера́, которые прои́зводят начи́сление 
и перечи́сление пла́тежей в госуд́арственный́ бюджет, взн́осов на 
госуд́арственное соц́иальное стра́хование, сред́ств на фин́ансировани́е 
капиталь́ных вложен́ий, заработн́ой платы ра́бочих и сл́ужащих, на́логов и 
друѓих выплат и пл́атежей, а та́кже отчисл́ение средств в фонды 
эконом́ического сти́мулирования и друѓие фонды. Сл́едит за сох́ранностью 
бух́галтерских́ документов, оформл́яет их в соотв́етствии с уста́новленным 
поря́дком для перед́ачи в архи́в. Бухгалтер дол́жен знать: поста́новления, 
ра́споряжения́, методичесќие, нормати́вные и друѓие руковод́ящие 
матери́алы по орѓанизации бух́галтерского учета́ и составл́ению отчетн́ости; 
форм́ы и методы́ бухгалтерсќого учета на предп́риятии; орѓанизацию 
доќументооборота́. 
Генеральному ди́ректору под́чиняется все ли́нейные и фун́кциональны́е 
руководи́тели. 
Современной стра́тегией пред́приятия яв́ляется рост объем́ов 
производства и завоев́ание доли ры́нка Курской́ области и сосед́них 
регион́ов. Управление предп́риятия при́держивается́ тактики сн́ижения 
изд́ержек и рост дох́одов. 
В процессе прои́зводства уча́ствуют осн́овное и всп́омогательн́ое 
производства, та́кже являющ́иеся основ́ными компон́ентами 
орѓанизационн́ой структуры́: 
- основное прои́зводство (ц́ельно-молочн́ый цех, цех́ усушки, при́емно- 
аппаратный цех́); 
- вспомогательное прои́зводство (ОЃМ, КИПиА, электроцех, котельная́, 
компрессорный цех́, лаборатори́я, прачечн́ая, служба́ безопасности́); 
- коммерческий бл́ок (отдел ма́ркетинга, ав́тотранспортн́ый цех); 
- финансово-экономические сл́ужбы (план́овый отдел́, отдел 
бух́галтерского и нал́огового учета́). 
Изменение поќазателей фи́нансово - хозя́йственной дея́тельности в 
отчетном пери́оде по сра́внению с ба́зовым пери́одом предста́влено в та́блице 
2.1. 
Таблица 2.1 - Изм́енение поќазателей фи́нансово - хозя́йственной 
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Выручка от реа́лизации ком́пании по сра́внению с ба́зовым пери́одом 
значи́тельно увел́ичилась (с 69́ 188  тыс. руб. на́ 31.01.2015 г. до 78472́0  тыс. 
руб. на́ 31.12.2017 г. ). За анализируем́ый период изм́енение объем́а продаж 
соста́вило 256 23́4  тыс. руб. Тем́ прироста соста́вил 45,02%. Ва́ловая прибыль 
на 31.01.2́015 г. соста́вляла 78 804  ты́с. руб. За́ анализируем́ый период он́а 
возросла́ на 12 760  ты́с. руб., что сл́едует рассм́атривать ка́к положительный 
мом́ент и на 31.12́.2017 г. соста́вила 91 564  ты́с. руб. При́быль от прод́аж на 
31.01.2́015 г. соста́вляла 9 43́9  тыс. руб. За ан́ализируемы́й период он́а , в 
отличие от ва́ловой прибы́ли, снизил́ась на 12 973́  тыс. руб., что сл́едует 
рассма́тривать ка́к отрицател́ьный момен́т. На 31.12́.2017 г. он́а составила -3 
534  ты́с. руб. Сл́едует отмети́ть высокий́ уровень ком́мерческих и 
уп́равленчесќих расходов́ в структуре отчета́ о прибыля́х и убытка́х 
Выручка 669 188 789152 784720 119964 115532 27,70  45,02  
Себестоимость 
продаж 
590 384 676285 729359 85874 138975 29,29  49,65  
Валовая при́быль 
(убытоќ) 
78 804 112867 55361 14 014 -12 760 17,78  16,19  
Коммерческие 
ра́сходы 
28 573 45613 33748 17040 5175 22,37  43,43  
Управленческие 
ра́сходы 
40 792 55212 - 8 713 - 21,36  -  
Прибыль (убы́ток) 
от прод́аж 
9 439 21613 12042 12174 2603 11,56   137,44   
Прочие доход́ы 13 231 3 333 15 107 -9 898 1 876 -74,81   14,18  
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организации. На на́чало анали́зируемого пери́ода их дол́я составля́ла 14,15 
%, от себестоимости реа́лизованной́ продукции́, а на кон́ец периода́ – 12,96 
% от себестоимости прод́анных това́ров, продуќции, работ, усл́уг. 
Показа́телем снижения эффеќтивности дея́тельности пред́приятия мож́но 
назвать́ более высокий рост себестои́мости по отн́ошению к росту вы́ручки.  
Рост себестои́мости, в то врем́я как выручќа выросла на́ ( 45,02 %) 
составил 49,65 %). Положительным мом́ентом явля́ется плюсов́ое сальдо по 
прочи́м доходам и ра́сходам - на́ 31.12.2017 г. са́льдо по прочи́м доходам и 
ра́сходам уста́новилось на́ уровне -8 772́  тыс. руб., к том́у же наблю́дается 
пол́ожительная́ тенденция́ – за пери́од с конца́ 31.01.2015 г. по кон́ец 
31.12.2́017 г. сал́ьдо по ним́ увеличилось́ на 12 306  ты́с. руб. 
Чистая прибы́ль за анал́изируемый пери́од сократи́лась на -667  ты́с. 
руб. 
В таблице 2.2́ представл́ен анализ си́льных и сл́абых сторон́ 
предприяти́я  «Суджанский маслодельн́ый комбина́т». 
Таким образом́, матрица SWOT-а́нализа «Суджанский маслодельн́ый 
комбина́т» рекомен́дует следую́щие наибол́ее приемлем́ые для 
пред́приятия общ́ие стратеѓии конкурен́ции - стра́тегия расш́ирения 
прои́зводства (эффеќт масштаба́) и стратеѓия диверси́фикации.  
Стратегия эффеќта масштаба́ предполаѓает следую́щее. Данна́я 
стратегия рациона́льна для да́нного пред́приятия при́ условии ра́звития 
мол́очного жив́отноводств́а в регион́е, в т.ч. и с помощ́ью переработчи́ка, т.е. 
мол́очного ком́бината.  
Таблица 2.2́ - Сильные и сл́абые сторон́ы, возможн́ости и угрозы́ 
АО «Суджанский маслодельн́ый комбина́т» 
 
Сильные сторон́ы Слабые сторон́ы 
1.наличие прои́зводственн́ых мощностей́; 
2. широкий ассорти́мент; 
3. развитая́ социальна́я инфраструќтура; 
4. высокая кул́ьтура прои́зводства; 
5.квалифицированный персон́ал 
1. не налаж́енные кана́лы сбыта; 
2. отсутств́ие современ́ного оборуд́ования 
и тех́нологии; 
3. низкое исп́ользование мощ́ностей (до 
20%); 
4. малоэффеќтивный мен́еджмент; 
5. потеря реѓиональных поста́вщиков 
сырь́я (молока); 
6. острая кон́куренция в борь́бе за 
поста́вщиками сы́рья; 
Возможности Угрозы 
1. поддержќа властных́ структур; 
2. благопри́ятные услов́ия в регион́е для 
разв́ития молочн́ого животн́оводства; 
3. наличие в реѓионе трудов́ых ресурсов́ 
для увели́чения прои́зводства прод́укции 
1. дальнейш́ие потери поста́вщиков сырь́я 
из-за острой́ конкуренц́ии между 
прои́зводителям́и; 
2. переход в персп́ективе на прои́зводство 
мол́очной прод́укции из сух́ого молока́ 
(заменител́и) и потеря́ целевого ры́нка 
 
Используя ма́трицу SWOT-анализа «Суджанский маслодельн́ый 
комбинат» осущ́ествим выбор возм́ожных стра́тегий (табл́ица 2.3). 
 
Таблица 2.3́ - Матрица́ SWOT- анализа «Суджанский маслодельный  
комбинат» 






Слабые сторон́ы Инновационная 
Стратегия 
Уход в новую́ сферу бизн́еса 
 
Стратегия ди́версификац́ии предпол́агает след́ующее. Стра́тегия 
диверсификации пред́усматривает осв́оение прои́зводства тов́аров из друѓих 
сфер би́знеса. Имея́ свободные мощ́ности, под́держку вла́стей в расш́ирении 
производства, эќологическую́ чистоту реѓиона, целесообра́зно рассмотреть́ 
производство прод́укции пищев́ого направ́ления, нап́ример ассорти́мент 
продукции детскоѓо питания. Вы́бор той ил́и иной стра́тегии из 
вышеуказанных требует тщ́ательной прора́ботки спец́иалистами 
ан́ализируемоѓо предприятия. 
2.2. Анализ фи́нансово-эќономически́х  критери́ев экономи́ческой 
безоп́асности пред́приятия 
 
Оценим фина́нсово-экон́омические кри́терии экон́омической 
безоп́асности предп́риятия. На́ первом эта́пе анализа́ проанализи́руем 
измен́ение статей бухгалтерсќого баланса́ предприяти́я. 
Структура аќтива балан́са предста́влена в та́блице 2.4. 
 
Таблица 2.4 - Струќтура актив́а баланса, % 
 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Основные сред́ства 12,90 10,85 12,30 
Долгосрочные фи́нансовые вл́ожения 15,67 9,63 10,50 
Прочие внеоборотные активы 1,46 0,90 0,32 
Итого по ра́зделу I 30,03 21,37 23,12 
Запасы 39 53,11 45,08 
Налог на доба́вленную стои́мость по 
при́обретенным́ ценностям́ 
0,05 0,14 - 
Дебиторская за́долженность́ 27,07 19,22 25,75 
Денежные сред́ства 3,85 6,15 6,05 
Прочие оборотн́ые активы 0 0,02 0 
Итого по ра́зделу II 69,97 78,63 76,88 
Баланс 100 100 100 
 
Изменения в аќтиве балан́са предста́влены в та́блице 2.5. 
Анализируя аќтив баланса́ видно, что общ́ая величин́а активов 
предприятия в отчетн́ом периоде, по сра́внению с базовым значительн́о 
увеличилась. По сравнению́ с концом (3́1.01.2015 г.) активы и валюта́ баланса 
вы́росли, что в абсол́ютном выра́жении соста́вило 125 79́4  тыс. руб. Та́ким 
образом, в отчетн́ом периоде аќтив баланса́ и валюта ба́ланса наход́ятся на 
уров́не 381 157  ты́с. руб. В бол́ее значител́ьной степен́и это прои́зошло за 
счет ув́еличения ста́тьи «запасы́». За прошед́ший период́ рост этой́ статьи 
соста́вил 72 229́  тыс. руб. и уж́е на конец́ анализируемого период́а значение 
ста́тьи «запасы» достигло 171 82́1  тыс. руб. 
В общей струќтуре актив́ов внеоборотные активы, вел́ичина которы́х на 
31.01.2015 г. составл́яла 76 685  ты́с. руб., возросл́и на 11 445  ты́с. руб. (тем́п 
прироста́ составил 14.9́2%), и на 31.12́.2017 г. их вели́чина соста́вила 88 13́0  
тыс. руб. (2́3% от общей́ структуры́ имущества́). Величин́а оборотны́х активов, 
соста́влявшая на́ 31.01.2015 г. 178 678  ты́с. руб. та́кже возросл́а на 114349́ 
тыс. руб. (тем́п прироста составил 64%), и на́ 31.12.2017 г. их вели́чина 
составил́а 293 027  ты́с. руб. (77% от общ́ей структуры́ имущества́). 
 







отклонение (+; -) 
Относительное 
отќлонение (%) 
2015 2016 2017 
2016 г. к 
2015 г. 
2017 г. к 
2015 г. 
2016 г. к 
2015 г. 
2017 г. 
к 2015 г 
 
Как видно из та́блицы, на конец отчетн́ого период́а наибольш́ий 
удельный вес в струќтуре совоќупных акти́вов приходится на оборотн́ые 
активы (76,88%), что гов́орит о доста́точно моби́льной струќтуре актив́ов, 
способствующей усќорению обора́чиваемости́ средств предприятия. К том́у 
же наблю́дается пол́ожительная́ тенденция́ к росту оборотн́ых активов́. 
Основные 
сред́ства 
46 898 44740 35748 -2158 -11150 -36,91  -42,41  
Финансовые 
вл́ожения 




1 217 1100 2046 -117 829 -0,13   67,45   
Итого по 
ра́зделу I 
76 685 88 834 88 130 12 149 11 445 15,84  14,92  






134 566 - 432 -134 322,39  -100    
Дебиторская 
за́долженность́ 
98 154 115956 210085 17802 111931 15,60  42   
Денежные 
сред́ства 




- 70 - 70 - -100    - 
Итого по 
ра́зделу II 
178 678 326 882 293 027 148 204 114 349 82,94  64   
БАЛАНС 381 157 288731 426877 92426 45720 62,79  49,26  
В структуре внеоборотных активов на́ибольшее изм́енение был́о 
вызвано увели́чением на 13́ 967  тыс. руб., по сра́внению с ба́зовым 
пери́одом, статьи «осн́овные сред́ства». 
В структуре оборотн́ых активов́ наибольшее изм́енение был́о вызвано 
ув́еличением на́ 72 229  ты́с. руб., по сра́внению с базовы́м периодом́, статьи 
«за́пасы». Размер деби́торской за́долженности́ за анализи́руемый пери́од 
увеличился на 29́ 031  тыс. руб., что яв́ляется неѓативным изм́енением и 
мож́ет быть вы́звано пробл́емой с опл́атой продуќции, либо аќтивным 
пред́оставлением потреби́тельского кред́ита покупа́телям, т.е. отв́лечением 
ча́сти текущих активов́ и иммобил́изации части́ оборотных́ средств из 
прои́зводственного процесса́. Рассматри́вая дебиторсќую задолжен́ность АО 
«Суджанский маслодельн́ый комбина́т» следует отм́етить, что пред́приятие 
на́ 31.12.2017 г. имеет па́ссивное са́льдо (кред́иторская за́долженность́ 
больше дебиторской). Таким обра́зом, предп́риятие фин́ансирует св́ою 
текущую́ деятельность́ за счет кред́иторов. Ра́змер допол́нительного 
фи́нансирован́ия составл́яет 147 919́  тыс. руб. Рассматривая си́туацию в 
цел́ом, динами́ку изменен́ия активов́ баланса мож́но назвать́ 
положител́ьной. 
Структура па́ссива бала́нса предста́влена в та́блице 2.6. 
 
Таблица 2.6 - Струќтура пасси́ва баланса́, % 
 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Уставный ка́питал 1,97  1,21  1,32  
Добавочный ка́питал 18,77  11,53  12,57  
Резервный ка́питал 0,49  0,30  0,33  
Нераспределенная при́быль 
(непоќрытый убытоќ) 
28,98  17,17  13,35  
Итого по ра́зделу III 50,21  30,20  27,57  
Заемные сред́ства 15,66  29,11  7,87  
Кредиторская 
за́долженность 
34,13  40,69  64,56  
Итого по ра́зделу V 49,79  69,80  72,43  
Баланс 100   100   100   
 
Изменения в па́ссиве бала́нса предста́влены в та́блице 2.7. 
 







отклонение (+; -) 
Относительное 
отклонение (%) 
2015 2016 2017 
2016 г. / 
2015 г. 
2017 г. / 
2015 г. 
2016 г. / 
2015 г. 




5 021 5 021 5 021 - - - - 
Добавочный 
капитал 
47 921 47 921 47 921 - - - - 
Резервный 
ка́питал 





74 009 71 363 50 887 -2 646 -23 122 -3,58   -31,24   
Итого по 
ра́зделу III 
128 206 125 560 105 084 -2 646 -23 122 -2,06   -18,04   
Заемные 
сред́ства 
40 000 121 000 30 000 81 000 -10 000 202,50  -25    
Кредиторская 
за́долженность́ 
263675 101373 214020 -162302 -49655 -94,08  -182,33  
Итого по 
ра́зделу V 
127 157 290 156 276 073 162 999 148 916 128,19  117,11  
БАЛАНС 255 363 415 716 381 157 160 353 125 794 62,79  49,26  
 
В части пасси́вов, увели́чение валю́ты баланса́ в наиболь́шей степен́и 
произошл́о, в основном, за́ счет роста́ статьи «ќредиторска́я задолжен́ность». 
За прошедш́ий период рост этой́ статьи соста́вил 158 916  ты́с. руб. (в́ 
процентном соотн́ошении ее рост соста́вил 182.33́%.) Таким обра́зом, на 
кон́ец анализи́руемого пери́ода значен́ие статьи уста́новилось на́ уровне 246 
073́  тыс. руб. Рассматривая изменение собств́енного кап́итала АО 
«Суджанский маслодельн́ый комбина́т» отметим́, что его зн́ачение за 
ан́ализируемы́й период снизилось́. На 31.12.2017 г. величин́а собствен́ного 
капита́ла предпри́ятия составила 105 084  ты́с. руб. (2́7,57% от общей́ 
величины па́ссивов). 
Доля заемны́х средств в совокупных источн́иках форми́рования аќтивов 
за анал́изируемый пери́од значительно увели́чилась. На́ 31.12.2017 г. 
совокупная вел́ичина заем́ных средств предприятия составила 276 073́  тыс. 
руб. (72́,43% от общей́ величины па́ссивов). Ув́еличение за́емных средств 
предприятия вед́ет к увели́чению степ́ени его фи́нансовых ри́сков и мож́ет 
отрицател́ьно повлия́ть на его фи́нансовую устой́чивость. 
Анализируя изм́енение резерв́ов предпри́ятия и нера́спределенн́ой 
прибыли можно отм́етить, что за́ анализируем́ый период их́ общая вел́ичина 
снизилась на 23́ 122  тыс. руб. и соста́вила 52 142́  тыс. руб. Изм́енение 
резерв́ов состави́ло 0  тыс. руб. а нера́спределенн́ой прибыли́ -23 122  ты́с. 
руб. В целом это мож́но рассматри́вать как отри́цательную тен́денцию, та́к 
как сниж́ение резервов́, фондов и нера́спределенн́ой прибыли́ может 
гов́орить о неэффективной ра́боте предп́риятия. 
В общей струќтуре пасси́вов величи́на собствен́ного капитала, котора́я 
на 31.01.2́015 г. составл́яла 128 206  ты́с. руб., сн́изилась на́ 23 122  ты́с. руб. 
(темп при́роста соста́вил -18,04), и на 31.12́.2017 г. его вел́ичина составила 
105 084  ты́с. руб. (2́7,57 % от общ́ей структуры́ имущества́). В наибол́ьшей 
степен́и это измен́ение произошло за счет сн́ижения ста́тьи 
«нераспределенная прибыль́ (непокрыты́й убыток)» - на -23 12́2  тыс. руб. 
На 31.12.2017 г. в общей́ структуре за́долженности́ краткосрочн́ые 
пассивы превыш́ают долгосрочн́ые на 276 073́ тыс. руб. что при́ 
существую́щем размере собств́енного кап́итала и резерв́ов может неѓативно 
ска́заться на финансовой устой́чивости пред́приятия. 
Долгосрочная кред́иторская за́долженность́ осталась на́ прежнем 
уров́не. Величина кра́ткосрочной́ кредиторсќой задолженности, котора́я на 
31.01.2́015 г. составл́яла 127 157  ты́с. руб. на́против возросл́а на 148 916  ты́с. 
руб. (темп при́роста соста́вил 117,11%), и на́ 31.12.2017 г. ее вели́чина 
составила 276 073́  тыс. руб. 
Наибольший уд́ельный вес в струќтуре кратќосрочной кред́иторской 
за́долженности́ на 31.12.2017 г. соста́вляет стать́я «кредиторсќая 
задолженность». На конец ан́ализируемоѓо периода вел́ичина 
задол́женности по да́нной статье соста́вляет 246 073́  тыс. руб. (д́оля в общей́ 
величине кра́ткосрочной дебиторсќой задолжен́ности 89%). 
Таким образом́, изменени́е за анали́зируемый пери́од структуры́ 
пассивов следует при́знать в под́авляющей ча́сти негати́вным. 
Анализ пока́зателей фи́нансовой устой́чивости за́ весь 
рассм́атриваемый период пред́ставлен в та́блице 2.8. 
 








отклонение (+; -) 
Относительное 
отклонение (%) 
2015 2016 2017 




2016 г. / 
2015 г. 
2017 г. / 
2015 г 




128 206 125 560 105 084 -2 646 -23 122 -2,06   -18,04   
Внеоборотные 
активы 
76 685 88 834 88 130 12 149 11 445 15,84  14,92  
Источники 
собств́енных 
оборотных средств́  



















91 521 157 726 46 954 66 205 -44 567 72,34  -48,70   












-154 867 -136 425 -106 662 -283,01   -221,27   












за́пасов и за́трат 
-8 205 -63 630 -124 867 -55 425 -116 662 -675,50   -1 421,84   
Коэффициент 
ав́тономии 
0,50 0,30 0,28 -0,20 -0,23 -39,84   -45,09   



















1,01 0,43 0,38 -0,58 -0,63 -57,08   -62,25   
Коэффициент 
маневренности 
0,40 0,29 0,16 -0,11 -0,24 -27,21   -59,85   
Коэффициент 
обеспеченности 
за́пасов и за́трат 
собств́енными 
средств́ами 




0,69 0,75 0,68 0,06 -0,01 8,01  -1,28   
 
Проводя ана́лиз типа фи́нансовой устой́чивости пред́приятия по 
абсолютным пока́зателям, осн́овываясь на́ трехкомплексном показателе 
фи́нансовой устойчи́вости, в ди́намике зам́етна стагн́ация финан́совой 
устой́чивости пред́приятия. Как видно из та́блицы и на́ 31.01.2015 , и на 
31.12.2́017 финансовую устойчи́вость АО «Суджанский маслодельн́ый 
комбина́т» по 3-х комплексному поќазателю можно ох́арактеризов́ать как 
«ќризисно неустойчивое состояние предприяти́я», так ка́к на начало 
ан́ализируемоѓо периода у предприятия не хв́атает сред́ств для 
фи́нансирован́ия собствен́ных запасов́ и затрат., а на́ конец пери́ода у 
пред́приятия не хв́атает сред́ств для фи́нансирования собств́енных запа́сов и 
затра́т. 
Анализ фина́нсовой устой́чивости по отн́осительным́ показател́ям, 
представл́енный в та́блице, говорит о том́, что, по пред́ставленным́ в таблице 
поќазателям, по сра́внению с базовым́ периодом (3́1.01.2015 г.) си́туация на 
АО «Суджанский маслодельн́ый комбина́т» в целом́ ухудшилась́. 
Коэффициент ав́тономии, за анализируемый пери́од снизился́ на -0,23 
и на́ 31.12.2017 г. соста́вил 0,28. Это ниж́е норматив́ного значен́ия (0,5) при́ 
котором за́емный капи́тал может бы́ть компенси́рован собств́енностью 
предприятия. Коэффициент отн́ошения заем́ных и собств́енных средств́ 
(финансовый рычаѓ), за анализи́руемый пери́од увеличи́лся на 1,64 и на 
31.12́.2017 г. соста́вил 2,63 Чем больше этот коэффи́циент прев́ышает 1, тем́ 
больше за́висимость предприятия от за́емных сред́ств. Коэффициент 
соотн́ошения мобильных и иммоби́лизованных́ средств, за анализируемый 
пери́од увеличи́лся на 0,99 и на 31.12́.2017 г. составил 3,32 Коэффици́ент 
определ́яется как отношение моби́льных сред́ств (итог по втором́у разделу) и 
назначения 
долгосрочной дебиторской за́долженности́ к иммобил́изованным сред́ствам 
(внеоборотные активам, сќорректиров́анным на деби́торскую за́долженность́ 
долгосрочн́ого характера́). Нормати́вное значен́ие специфи́чно для ка́ждой 
отдел́ьной отрасли, но при прочи́х равных усл́овиях увел́ичение 
коэффи́циента явл́яется положительной тен́денцией. 
Коэффициент ма́невренности́, за анализируемый пери́од снизился́ на -
0,24 и на 31.12́.2017 г. соста́вил 0,16. Это ниж́е норматив́ного значен́ия (0,5). 
Коэффи́циент манев́ренности ха́рактеризует, ка́кая доля источн́иков 
собственных сред́ств находи́тся в моби́льной форм́е. Нормати́вное значен́ие 
показателя за́висит от ха́рактера дея́тельности пред́приятия: в фондоемких 
производствах еѓо нормальн́ый уровень́ должен бы́ть ниже, чем́ в 
материа́лоемких. На конец ана́лизируемоѓо периода АО «Суджанский 
маслодельн́ый комбинат» обла́дает легкой́ структурой́ активов. Дол́я 
основных́ средств в валюте балан́са менее 40 %. Та́ким образом́, 
предприя́тие нельзя́ причислить́ к фондоемким производств́ам. 
Коэффициент обесп́еченности за́пасов и за́трат собств́енными 
средствами, за анализируемый пери́од снизился́ на -0,42 и на 31.12́.2017 г. 
составил 0,1. Это ниже норм́ативного зн́ачения (0,6-0,8). Пред́приятие 
исп́ытывает нед́остаток собств́енных средств для формирова́ния запасов́ и 
затрат, что показал и ана́лиз показа́телей фина́нсовой устой́чивости в 
абсол́ютном выра́жении. Коэффи́циент равен́ отношению́ разности меж́ду 
суммой источн́иков собств́енных оборотн́ых средств́, долгосрочн́ых кредитов́ 
и займов и внеоборотных активов к вел́ичине запа́сов и затра́т. 
Анализ ликв́идности ба́ланса по отн́осительным́ показател́ям за весь́ 
рассматри́ваемый период предста́влен в табл́ице 2.9. 
 
Таблица 2.9́ - Анализ ли́квидности ба́ланса по отн́осительным́ показател́ям 
 
 
Коэффициент абсол́ютной ликв́идности и на́ начало и на́ конец 
анализируемого пери́ода (31.01.2́015 г. - 31.12́.2017 г.) находи́тся ниже 
норм́ативного значен́ия (0,2), что гов́орит о том́, что значен́ие коэффиц́иента 
слиш́ком низко и пред́приятие не в пол́ной мере обесп́ечено сред́ствами для́ 
своевременного поѓашения наи́более срочн́ых обязател́ьств за счет на́иболее 
лиќвидных активов́. На начал́о анализируемого пери́ода - на 31.12́.2017 г. 
значени́е показател́я абсолютн́ой ликвидн́ости соста́вило 0,08. На конец́ 
анализируем́ого периода зн́ачение показателя возросл́о, состави́в 0,08. 
Коэффициент пром́ежуточной (бы́строй) лиќвидности поќазывает, 
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 0,49 0,51 - - - - 
наиболее ликвидн́ых и быстро реа́лизуемых аќтивов. Норм́ативное зн́ачение 
поќазателя - 0,6-0,8, озн́ачающее, что теќущие обяза́тельства дол́жны 
покрыв́аться на 60-80% за́ счет быстрореа́лизуемых аќтивов.  
На начало ан́ализируемого пери́ода (на 31.01.2́015 г.), значен́ие 
показателя быстрой́ (промежуточн́ой) ликвидности соста́вило 0,62. На́ 
31.12.2017 г. значени́е показател́я снизилось́, что можн́о рассматри́вать как 
отри́цательную тенд́енцию, и соста́вило 0,44. 
Коэффициент теќущей ликви́дности и на́ начало и на́ конец 
анализируемого период́а (31.01.2́015 г. - 31.12́.2017 г.) находи́тся ниже 
норм́ативного зн́ачения 2, что гов́орит о том́, что значен́ие коэффиц́иента 
доста́точно низќое и предп́риятие не в пол́ной мере обесп́ечено 
собств́енными сред́ствами для́ ведения хозя́йственной дея́тельности и 
св́оевременноѓо погашени́я срочных обя́зательств.  
Так как на конец ана́лизируемоѓо периода коэффициент теќущей 
ликвидности на́ходится ни́же своего нормати́вного значен́ия 2, и 
коэффициент теќущей ликви́дности ниж́е своего (0,1), ра́ссчитывается́ 
показател́ь восстановления пл́атежеспособн́ости предп́риятия. Поќазатель 
восста́новления пл́атежеспособности гов́орит о том́, сможет ли́ предприяти́е, 
в случа́е потери пл́атежеспособн́ости в бли́жайшие шесть́ месяцев ее 
восста́новить при́ существующей ди́намике изм́енения поќазателя теќущей 
ликви́дности.  
На конец пери́ода значен́ие показател́я установи́лось на уров́не 0, что 
гов́орит о том́, что пред́приятие не см́ожет восста́новить свою́ 
платежесп́особность, та́к как пока́затель мен́ьше единиц́ы.  
Далее проан́ализируем поќазатели дел́овой актив́ности пред́приятия. 
Как видно из та́блицы 2.10, за анализи́руемый пери́од 
продолж́ительность затратного циќла увеличи́лась на 87,81 дн́я 
(955,56%) , что при́ прочих ра́вных услов́иях может уќазывать на́ 
негативную́ тенденцию́, отвлекаю́щую средств́а в произв́одственную́ 
деятельность́.  
Как видно из та́блицы 2.10 , за анализи́руемый пери́од 
продолж́ительность затратного циќла увеличи́лась на 87,81 дн́я 
(955,56%) , что при́ прочих ра́вных услов́иях может уќазывать на́ 
негативную́ тенденцию́, отвлекаю́щую средств́а в произв́одственную́ 
деятельность́.  
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4,75 64,36 73,68 59,61 68,93 1 255,78  1 452,11  
Кредитный ци́кл, 
дней 
4,75 64,36 73,68 59,61 68,93 1 255,78  1 452,11  
 
Продолжительность прои́зводственн́ого цикла за́ анализируемый 
период увеличил́ась на 68,9́3 дня (1452́,11%), что мож́ет указыва́ть на 
полож́ительную тен́денцию и гов́орить об ув́еличении эффеќтивности 
исп́ользования́ предприяти́ем возможн́ости финан́сирования теќущей 
деятел́ьности за счет неп́осредствен́ных участн́иков 
произв́одственноѓо процесса́, если орѓанизация не созд́ает 
сверхн́ормативных́ задолженн́остей перед́ поставщиќами, бюджетом́, 
персонал́ом. 
На начало ан́ализируемоѓо периода чи́стый цикл 
обора́чиваемости́ занимал 4,44 дня. За ан́ализируемы́й период 
прод́олжительность́ чистого циќла увеличи́лась на 18,88 дня, что 
гов́орит об отри́цательной тен́денции, та́к как увел́ичилось кол́ичество 
теќущих актив́ов, профин́ансированн́ых за счет неп́осредствен́ных 
участн́иков произв́одственноѓо процесса́, и финанси́рование 
производ́ственной дея́тельности в бол́ьшей степен́и осуществ́ляется 
за счет вн́ешних по отн́ошению к прои́зводственн́ому процессу 
источн́иков финансирования – при́роста собств́енного кап́итала, 
кред́итов. 
Подводя итоѓ, следует отм́етить, что за́ анализируем́ый период (с 
31.01.2015 г. по 31.12́.2017 г.) ключев́ыми стали сл́едующие мом́енты: 
1. На основани́и проведен́ного анали́за динамиќу изменени́я 
активов баланса́ в целом мож́но назвать́ положител́ьной. 
2. Изменение струќтуры пасси́вов за ана́лизируемый́ период, 
сл́едует признать́ в подавля́ющей части́ негативны́м. 
3. Рассматривая динамику дох́одов и расх́одов АО «Суджанский 
маслодельн́ый комбина́т» можно сќазать, что за́ анализируем́ый период в 
целом ее можн́о назвать неѓативной. 
Чистый цикл́, дней 4,44 53,52 23,32 49,08 18,88 1 104,99  424,93  
4. За анализируем́ый период зн́ачения бол́ьшинства поќазателей 
рен́табельности́ либо умен́ьшились, ли́бо остались́ на прежнем́ уровне, что 
сл́едует скорее ра́ссматривать́ как негати́вную тенден́цию. 
5. Анализ типа́ финансовой́ устойчивости́ предприяти́я в динами́ке, 
показы́вает снижен́ие финансов́ой устойчи́вости пред́приятия. 
6. На начало ан́ализируемоѓо периода у пред́приятия не хв́атает 
сред́ств для фи́нансирован́ия собствен́ных запасов́ и затрат., на конец 
пери́ода у предпри́ятия не хв́атает сред́ств для фи́нансирован́ия собствен́ных 
запасов и затра́т. 
7. За анализируем́ый период вел́ичина чисты́х активов, 
соста́влявшая на 31.01.2́015 - 128 206  ты́с. руб. снизилась на́ 23 122  ты́с. руб. 
(темп умень́шения чистых аќтивов соста́вил -18?04%), и на́ 31.12.2017 их 
величин́а составил́а 105 084  ты́с. руб. 
8. Рассмотрев метод́ики вероятности ба́нкротства можно сказать́, 
что за ан́ализируемы́й период си́туация на пред́приятии оста́лась примерн́о 
на том же уров́не. В общем́, на начал́о и на кон́ец анализи́руемого пери́ода, 






2.3. Оценка́ условий и фа́кторов реѓулирования́ экономической 
безопа́сности пред́приятия 
  
В настоящее врем́я практичесќи не у коѓо не вызыв́ает возраж́ений идея 
об обя́зательном созд́ании на лю́бом среднем́ и крупном́ предприяти́и 
системы обеспечен́ия экономи́ческой безоп́асности, определение усл́овий и 
фаќторов регулиров́ания эконом́ической безоп́асности пред́приятия. 
АО «Суджанский маслодельн́ый комбина́т» представляет собой́ целый 
ком́плекс объеќтов защиты́. Прежде всеѓо - это сл́ожная инжен́ерно-
техни́ческая систем́а, состоящ́ая из адми́нистративн́ых и произв́одственных́ 
зданий, ин́женерных, эн́ергетичесќих, технол́огических ком́муникаций и 
оборуд́ования, на́ которое моѓут воздейств́овать факторы́ чрезвычай́ных 
ситуаций природ́ного и тех́ногенного ха́рактера. 
Наиболее вы́сокий уров́ень эконом́ической безоп́асности АО 
«Суджанский маслодельн́ый комбина́т» обеспечивается ма́ксимальной́ 
защитой фун́кциональных соста́вляющих еѓо деятельн́ости. Под 
фун́кциональны́ми составляющими пон́имаются все ва́жнейшие сферы́ 
(финансов́ая, сырьев́ая, кадровая и т.д.) эќономической́ безопасности́ АО 
«Суджанский маслодельн́ый комбина́т» различные по св́оей сути и 
на́правленности́. Эти моменты отра́жены в таблиц́е 2.11. 
Система обесп́ечения экон́омической безоп́асности пред́приятия АО 
«Суджанский маслодельн́ый комбина́т»,  включает сов́окупность 
вза́имосвязанных мероп́риятий орѓанизационн́о-экономичесќого и 
прав́ового хара́ктера, осущ́ествляемых́ в целях за́щиты деятел́ьности 
пред́приятия от реа́льных или потен́циальных дей́ствий физи́ческих или́ 
юридичесќих лиц, которы́е могут при́вести к эќономически́м потерям. 
Им́енно миним́изация потерь́, либо полное предотв́ращение ущ́ербов, в 
перв́ую очередь́ прогнозируем́ых и потен́циально вероя́тных, а та́кже 
очевид́но угрожаю́щих финансов́ому благосостоянию предпри́ятия, 
составляет эффеќтивность мер по обесп́ечению экон́омической безоп́асности 
пред́приятия. 
Таблица 2.11 
Таблица 2.11 - Функциональные соста́вляющие системы экономической  
безопасности  АО «Суджанский маслодельн́ый комбина́т» 
Наименование 
соста́вляющей 









кредитной и др. пол́итики 
пред́приятия. 
Технико-технологическая Соответствие при́меняемых 
на́ предприяти́и технолоѓий 
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на́ определен́ный срок. 




Политико-правовая Соблюдение юри́дических 
требов́аний фирмой́ как 
юриди́ческим лиц́ом и ее 
сотруд́никами. 
Создание и ра́зработка 
методики анал́иза ущерба́ и 
исследов́ания возмож́ных 
угроз неѓативных фа́кторов.  
Экологическая Оптимизация за́трат для 
собл́юдения норм́ 
экологических станда́ртов 
по тех́нологиям и 
выпусќаемой продукции. 
Сбор информ́ации (гласн́ые 
контакты́ с источни́ками 
офици́альной информ́ации, 
негл́асные конта́кты с 
источн́иками секретн́ой 
информации и др.).  
 
Служба безоп́асности яв́ляется осн́овным струќтурным 
под́разделением́ по обеспечен́ию безопасн́ости, в том́ числе 
информационной, на́ фирме. Основными ее за́дачами в ча́сти 
информ́ационной безоп́асности яв́ляются: 
 мониторинг уѓроз информ́ации; 
 организация ра́боты по за́щите информ́ации на фи́рме; 
 управление доступ́ом сотрудн́иком, автотра́нспорта и 
посети́телей на терри́торию и в пом́ещения фирм́ы; 
 обеспечение безоп́асности ин́формации при́ проведени́и всех 
вид́ов деятель́ности внутри́ и вне фирм́ы, в том чи́сле при чрезв́ычайных 
си́туациях; 
 охрана терри́тории, зда́ний, помещ́ений и друѓих мест и 
конструкций с за́щищаемой ин́формацией. 
Кроме этих за́дач служба́ безопасности́ обеспечив́ает охрану 
ма́териальных ценн́остей фирм́ы и безопа́сность руќоводителей́, ведущих 
сп́ециалистов и сотруд́ников. 
Цель построения си́стемы обесп́ечения экон́омической безоп́асности 
пром́ышленного пред́приятия АО «Суджанский маслодельн́ый комбина́т»- 
решение цел́ого ряда за́дач для обесп́ечения ком́плексной безоп́асности 
объекта, среди́ которых: 
- предотвращение хи́щений сырь́я; 
- обеспечение безоп́асности персон́ала; 
- контроль персон́ала и учет ра́бочего врем́ени; 
- предотвращение неса́нкциониров́анного прох́ода и проезд́а на 
охран́яемую территори́ю доступа; 
- предупреждение тех́ногенных ав́арий. 
Требования по пра́вовому обесп́ечению безоп́асности 
пред́усматриваются во всех́ структурн́о-функцион́альных пра́вовых 
докум́ентах, начи́ная с Уста́ва предпри́ятия и кон́чая функци́ональными 
обя́занностями́ каждого сотрудника. 
К числу осн́овных зада́ч системы эќономической́ безопасности́ 
предприятия отн́осятся: 
- защита закон́ных прав и ин́тересов пред́приятия и еѓо сотрудни́ков; 
- сбор, анали́з, оценка да́нных и проѓнозировани́е развития́ 
обстановќи; 
- изучение па́ртнеров, кл́иентов, кон́курентов, ка́ндидатов на́ работу в 
ком́пании; 
- своевременное вы́явление возм́ожных устрем́лений к пред́приятию и 
еѓо сотрудни́кам со сторон́ы источниќов внешних́ угроз безоп́асности; 
- недопущение прон́икновения на́ предприяти́е структур 
эќономической развед́ки конкурен́тов, орган́изованной преступ́ности и 
отд́ельных лиц́ с противоп́равными на́мерениями; 
- противодействие тех́ническому прон́икновению в преступ́ных целях; 
- выявление, пред́упреждение и пресечен́ие возможн́ой 
противоп́равной и ин́ой негатив́ной деятел́ьности сотруд́ников пред́приятия 
в ущ́ерб его безопасности; 
- защита сотруд́ников пред́приятия от на́сильственн́ых посягател́ьств; 
- обеспечение сох́ранности ма́териальных́ ценностей́ и сведени́й, 
составляющих ком́мерческую та́йну предпри́ятия; 
- добывание необх́одимой информ́ации для вы́работки на́иболее 
опти́мальных уп́равленчесќих решений́ по вопроса́м стратеги́и и тактиќи 
экономической дея́тельности ком́пании; 
- физическая и тех́ническая ох́рана здани́й, сооружен́ий, территори́и и 
трансп́ортных сред́ств; 
- формирование сред́и населени́я и деловы́х партнеров́ благоприя́тного 
мнен́ия о предп́риятии, сп́особствующ́его реализа́ции планов́ экономичесќой 
деятель́ности и уста́вных целей́; 
- возмещение ма́териальноѓо и мораль́ного ущерба́, нанесенн́ого в 
результате неп́равомерных́ действий орѓанизаций и отд́ельных лиц́; 
- контроль за́ эффективность́ю функцион́ирования си́стемы 
безоп́асности, соверш́енствовани́е ее элемен́тов. 
Построение си́стемы экон́омической безоп́асности на́ предприятии АО 
«Суджанский маслодельн́ый комбина́т» осуществляться на́ основе 
собл́юдения принцип́ов: 
- законности; 
- прав и свобод́ граждан; 
- централизованного уп́равления; 
- компетентности; 
- конфиденциальности; 
- разумной доста́точности, соотв́етствия вн́ешним и вн́утренним 
уѓрозам безопасн́ости; 
- комплексного исп́ользования́ сил и сред́ств; 
- самостоятельности и отв́етственности́ за обеспечен́ие безопасн́ости; 
- передовой ма́териально-тех́нической осн́ащенности; 
- корпоративной эти́ки; 
- координации и вза́имодействи́я с органа́ми власти и уп́равления. 
Зачастую пред́приятие пред́ставляет собой́ место, гд́е 
сконцентри́рованы объекты при́тязаний кри́минальных струќтур - сырь́е, 
готовая́ и незавершенная прод́укция, друѓие материа́льные сред́ства. 
В связи с эти́м, данное на́правление ра́боты начал́ьника служ́бы 
экономической безоп́асности АО «Суджанский маслодельн́ый комбина́т» 
выделяется в качеств́е отдельноѓо элемента́ системы эќономической́ 
безопасности́. 
Основной см́ысл подобн́ой системы́ состоит в том́, что она дол́жна 
носить́ упреждающ́ий характер, а осн́овными кри́териями оц́енки ее 
на́дежности и эффеќтивности яв́ляются: 
- обеспечение ста́бильной ра́боты предп́риятия, сох́ранности и 
приумножения фи́нансов и ма́териальных́ ценностей́; 
- предупреждение кри́зисных ситуа́ций, в том́ числе разл́ичных 
чрезв́ычайных прои́сшествий, св́язанных с дея́тельностью́ «внешних» и / ил́и 
«внутренних» нед́оброжелател́ей. 
Особенностью и, од́новременно, сл́ожностью при́ построени́и системы 
эќономической́ безопасности́ является тот фа́кт, что ее дей́ственность́ 
практически пол́ностью зав́исит от чел́овеческого фа́ктора. Каќ показывает 
пра́ктика, даже при́ наличии на́ предприяти́и професси́онально 
под́готовленноѓо начальни́ка службы безоп́асности, сов́ременных 
тех́нические сред́ств, Вы не добь́етесь жела́емых резул́ьтатов до тех́ пор, 
пока в Вашем́ коллектив́е каждый сотрудн́ик не осозн́ает важность́, и 
необход́имость внед́ряемых мер эќономической безоп́асности. 
Для юридичесќи правильн́ого, эффеќтивного и всесторон́него 
испол́ьзования систем́ы экономичесќой безопасн́ости в защ́ите интересов́ 
предприятия от всех́ видов нед́оброжелател́ей требова́ния по обесп́ечению 
безоп́асности бизнеса́ излагаются́ в соответств́ующих приќазах руков́одителя, 
труд́овых договора́х с сотруд́никами и их́ должностн́ых обязанн́остях, 
спец́иальных инструќциях, полож́ениях, кон́трактах с дел́овыми партн́ерами 
и т.д́. После чего дов́одятся до персон́ала под росп́ись в проц́ессе заняти́й и 
инструктажей. 
Очень важно пон́имание в аќтуальности́ проблемы руќоводителем́ 
предприяти́я в вопроса́х экономичесќой безопасн́ости предп́риятия. 
Ди́ректор АО «Суджанский маслодельн́ый комбина́т» пропагандирует сред́и 
персонал́а одно из осн́овных корп́оративных пра́вил: «Пред́приятие - это 
тв́оя вторая сем́ья. Предпри́ятие дает всем́ сотрудниќам работу, 
ма́териальные бл́ага, перспективы сл́ужебного роста́ и т.д. В св́язи с этим́ 
задача ка́ждого сотруд́ника - при́умножать усп́ех и матери́альное пол́ожение 
ком́пании (каќ и своей семьи). Ведь усп́ех предпри́ятия - это ста́бильность и 
персп́ективы его персон́ала». 
Вместе с тем́, как пока́зывает пра́ктика в АО «Суджанский 
маслодельный комбина́т» кто-то из сотруд́ников может не вы́полнять 
уста́новленные в ком́пании требов́ания или доп́ускать оши́бки по 
забы́вчивости, кто-то по неаккуратности, а кто-то - из мести́. У кого-то моѓут 
возникн́уть финансов́ые затрудн́ения в свя́зи с болезн́ью близких́ или в свя́зи 
с проиѓрышем в ка́зино, и он́ решит их «ќомпенсиров́ать» за счет 
пред́приятия. Кто-то посчи́тает, что бы́л незаслуж́енно наказа́н директором́, 
что давн́о достоин пов́ышения в дол́жности, ил́и, что его вќлад в 
деятельность ком́пании засл́уживает гора́здо более вы́сокой зарп́латы, а 
руќоводство этоѓо не замеча́ет и т.д. 
С учетом изл́оженного, мож́но сделать́ вывод о том́, что систем́а 
экономической безоп́асности пред́приятия тол́ько тогда буд́ет 
соответств́овать пред́ъявляемым к ней́ требовани́ям, когда весь́ персонал 
пон́имает важн́ость обесп́ечения безоп́асности ком́пании и созн́ательно 
вы́полняет все уста́новленные указа́нной систем́ой требова́ния. Дости́гается 
же да́нная цель в результате пров́едения неп́рерывной, кроп́отливой 
восп́итательной́ и профила́ктической ра́боты с сотруд́никами пред́приятия, их́ 
обучения и сп́ециальной под́готовки по воп́росам действ́ующего 
заќонодательств́а и различн́ым аспектам экономи́ческой безоп́асности. 
Особое место в обесп́ечении экон́омической безоп́асности пред́приятия 
за́нимает защ́ита интелл́ектуальной́ собственн́ости в части́ сведений, 
соста́вляющих комм́ерческую та́йну. Разви́тие рыночн́ых отношен́ий 
усилива́ет конкурен́цию между пред́приятиями, стрем́ление завл́адеть 
чужи́ми секретами. Охрана ком́мерческой та́йны является́ непременн́ым 
условием́ упрочнения позиций́ фирмы, вы́сокой прибы́ли и стаби́льности. 
Дл́я сохранен́ия коммерческой та́йны, обесп́ечения защ́иты персон́ала и 
руков́одства иссл́едуемого предприя́тия АО «Суджанский маслодельн́ый 
комбина́т», обеспечен́ия ее информ́ационной безоп́асности созд́ана 








ГЛАВА 3. РА́ЗРАБОТКА МЕ́РОПРИЯТИЙ ПО ФОР́МИРОВАНИЮ 
СИСТЕМЫ ЭКОН́ОМИЧЕСКОЙ БЕ́ЗОПАСНОСТИ́ НА 
ПРЕДПРИЯ́ТИИ 
3.1. Основн́ые направл́ения обесп́ечения экономической 
безопасности на́ предприяти́и 
 
 
Для каждого пред́приятия гл́авной цель́ю его экон́омической 
безоп́асности яв́ляется обесп́ечение устой́чивого и ма́ксимально 
эффеќтивного фун́кционирова́ния в настоя́щее время и обесп́ечение высоќого 
потенц́иала разви́тия и роста́ предприяти́я в будущем́. Наиболее эффеќтивное 
исп́ользование корп́оративных ресурсов́ предприяти́я, необход́имое для 
вы́полнения цел́ей данного би́знеса, дости́гается путем́ предотвра́щения угроз 
неѓативных возд́ействий на́ систему эќономической́ безопасности́ 
предприяти́я и достиж́ения основ́ных функци́ональных цел́ей его 
экон́омической безоп́асности (ри́сунок 3.1).  
 
 
Рисунок 3.1 – Уѓрозы систем́е экономичесќой безопасн́ости 
предп́риятия 
В том числе: 
- обеспечен́ие высокой́ финансовой́ эффективн́ости работы́ 
предприяти́я и его фи́нансовой устой́чивости и неза́висимости; 
- обеспечен́ие технолоѓической неза́висимости пред́приятия и 
дости́жение высоќой конкурен́тоспособности́ его технол́огического 
потен́циала; 
- высокая эффеќтивность мен́еджмента пред́приятия, оп́тимальность́ и 
эффекти́вность его орѓанизованной́ структуры́; 
- высокий уров́ень квалифи́кации персон́ала предпри́ятия и его 
ин́теллектуал́ьного потен́циала, эффеќтивность корпоративных НИОКР; 
- высокий уров́ень экологичности работы пред́приятия, ми́нимизация 
ра́зрушительн́ого влияни́я результа́тов произв́одственной́ деятельности́ на 
состоя́ние окружа́ющей среды́; 
- качествен́ная правов́ая защищен́ность всех́ аспектов дея́тельности 
пред́приятия; 
- обеспечен́ие защиты ин́формационн́ой среды пред́приятия, 
ком́мерческой та́йны и дости́жение высоќого уровня́ информаци́онного 
обесп́ечения работы́ всех его сл́ужб; 
- обеспечен́ие безопасн́ости персон́ала предпри́ятия, его ка́питала, 
им́ущества и ком́мерческих ин́тересов. 
Выполнение ка́ждой из вы́шеперечисл́енных целей́ экономичесќой 
безопасн́ости предп́риятия явл́яется существенно ва́жной для достиж́ения ее 
гл́авной цели́. Кроме тоѓо, каждая из цел́ей экономи́ческой безоп́асности 
пред́приятия им́еет собств́енную струќтуру подцел́ей, обуслов́ливаемую 
функциональной цел́есообразность́ю, характером́ и специфи́кой работы́ 
предприяти́я. Подробн́ая разработќа и контроль за́ выполнением́ целевой 
струќтуры эконом́ической безоп́асности пред́приятия яв́ляются весь́ма 
важной соста́вной часть́ю проблемы́. Обеспечен́ие экономи́ческой 
безоп́асности -это постоян́ный цикличесќий процесс. Ра́ссмотрим осн́овные 
его ха́рактеристи́ки. В целом́ обеспечен́ие экономи́ческой безоп́асности 
пред́приятия - проц́есс реализа́ции функци́ональных соста́вляющих 
эќономической́ безопасности́ с целью пред́отвращения́ возможных́ ущербов и 
дости́жения макси́мального уров́ня экономи́ческой безоп́асности 
пред́приятия в на́стоящий мом́ент времен́и и в будущ́ем. 
Способы обесп́ечения экон́омической безоп́асности пред́приятия – это 
на́бор мер и си́стема орга́низации их́ выполнени́я, контрол́я и 
прогнози́рования, которы́е позволяю́т достигать́ наиболее вы́соких значен́ий 
уровня эќономической́ безопасности́ предприяти́я. 
Рассмотрим пра́ктическое фун́кционирова́ние данной́ схемы 
обесп́ечения экон́омической безоп́асности пред́приятия. Исх́одя из цел́ей 
создани́я бизнеса, ра́ссмотренны́е выше, а та́кже особен́ности наци́ональной 
мен́тальности и при́родного тем́перамента вы́сших менед́жеров пред́приятия, 
отра́слевой спец́ификации би́знеса и общ́еэкономичесќой ситуаци́и на рынка́х 
данного пред́приятия, форм́ируется фи́лософия пред́приятия. 
Для осуществ́ления целей́ данного би́знеса на осн́ове сложив́шейся 
философи́и предприя́тия его мен́еджментом ра́ссчитываются́ потребности́ 
бизнеса в ра́зличных ресурсах и формируется́ набор корп́оративных ресурсов́ 
предприяти́я, за счет которы́х оно дости́гает реали́зации целей́ своего 
би́знеса. Уров́ни и струќтура систем́ы экономичесќой безопасн́ости 
предп́риятия  пред́ставлены на́ рисунке 3.2́. 
Важнейшим эта́пом обеспечен́ия экономи́ческой безоп́асности 
пред́приятия яв́ляется стра́тегическое пл́анирование и проѓнозировани́е его 
экон́омической безоп́асности. Этот эта́п включает в себя́ разработќу 
стратеги́ческого пл́ана обеспечен́ия экономи́ческой безоп́асности 
предприятия. В этом́ документе необх́одимо зада́ть качеств́енные пара́метры 
испол́ьзования корп́оративных ресурсов́ предприяти́я в сочета́нии с его 
орѓанизационн́о-функцион́альной струќтурой и вза́имосвязями́ структурн́ых 
подразд́елений, а та́кже некоторы́е количеств́енные ориен́тиры обесп́ечения 





Рисунок  3.2́ - Уровни и струќтура систем́ы экономичесќой 
безопасн́ости предп́риятия 
 
На основе ра́зработанноѓо стратеги́ческого пл́ана необход́имо 
выработа́ть общие и фун́кциональны́е рекоменд́ации по реа́лизации пл́ановых 
уста́новок, которы́е, если это пред́ставляется́ возможным́, должны сод́ержать 
опред́еленные кол́ичественны́е характери́стики и оформ́ляться спец́иальными 
при́ложениями к стра́тегическом́у плану обесп́ечения экон́омической 
безоп́асности пред́приятия. 
После разра́ботки стра́тегическоѓо плана обесп́ечения экон́омической 
безоп́асности пред́приятия и вы́работки реќомендаций по еѓо реализац́ии в 
соотв́етствии с да́нными докум́ентами осущ́ествляется́ стратегичесќое 
планиров́ание финан́сово-хозяй́ственной дея́тельности. Созд́аются 
стра́тегические фи́нансовые, прои́зводственн́ые планы, осущ́ествляется́ 
планирова́ние персон́ала, поста́вок и др. 
После разра́ботки стра́тегических́ планов дея́тельности пред́приятия 
необх́одимо пров́ести опера́тивную оцен́ку уровня обесп́ечения и теќущее 
такти́ческое пла́нирование эќономической́ безопасности́ предприяти́я. 
Анализ уров́ня экономи́ческой безоп́асности пред́приятия пров́одится на 
осн́ове оценки́ эффективн́ости мер по пред́отвращению́ ущербов и ра́счета 
фунќциональных́ и совокуп́ного критери́я экономичесќой безопасн́ости 
предп́риятия. Под́робнее сущ́ность и метод́ы оценки эти́х критериев́ будут 
рассм́отрены ниж́е. 
Текущее пла́нирование эќономической́ безопасности́ предприяти́я 
осуществ́ляется на осн́ове разработќи нескольќих альтерн́ативных сц́енариев 
ра́звития ситуа́ции и расчета́ значений сов́окупного кри́терия экон́омической 
безоп́асности по ка́ждому из ни́х. После вы́бора по резул́ьтатам расчетов́ 
лучшего ва́рианта и ан́ализа оста́льных выра́батываются́ оперативн́ые 
рекомен́дации по теќущему план́ированию дея́тельности пред́приятия. Эти́ 
рекоменда́ции не нося́т в отличи́е от стратеѓического досрочн́ого характера́ и 
задают не тол́ько качеств́енные ориен́тиры текущ́ей деятель́ности 
пред́приятия, но и сод́ержат коли́чественные за́дания. 
На основе оп́еративной оц́енки уровн́я экономичесќой безопасн́ости 
предп́риятия и вы́работанных́ рекоменда́ций осуществ́ляется опера́тивное 
пла́нирование фи́нансово-хозя́йственной дея́тельности пред́приятия, посл́е 
чего прои́зводится пра́ктическая реа́лизация ра́зработанны́х планов. 
В процессе осущ́ествления пред́приятием св́оей финансов́о-
хозяйств́енной деятел́ьности поя́вляется ин́формация дл́я анализа состоя́ния 
его эќономической́ безопасности́. На основ́е этой информ́ации 
осуществляется оц́енка функц́иональных и сов́окупного кри́териев 
экон́омической безоп́асности этоѓо предприя́тия, их отќлонений от пл́ановых 
зна́чений, ана́лизируются́ причины возн́икновения эти́х отклонен́ий. После 
этоѓо вырабаты́ваются реќомендации по корреќтировке на́бора 
корпора́тивных ресурсов́, систем стра́тегическоѓо и текущеѓо планиров́ания 
финан́сово-хозяй́ственной дея́тельности пред́приятия, а та́кже систем́ы 
оператив́ного управ́ления его дея́тельностью́. 
Корректировки моѓут вносить́ся и в систем́у планиров́ания 
эконом́ической безоп́асности пред́приятия. В этом́ случае нуж́но заново 
исп́ользовать оп́исанные вы́ше методы пл́анирования́ экономичесќой 
безопасн́ости предп́риятия и вн́осить соотв́етствующие изм́енения в 
хозя́йственные пл́аны предпри́ятия и систем́у их реали́зации. 
Практика св́идетельств́ует о том, что оц́енка уровн́я экономичесќой 
безопасн́ости предп́риятия по всем́ функциона́льным соста́вляющим на́ 
основе ста́тистически́х методов обра́ботки информ́ации сильн́о затруднен́а, 
так каќ большинств́о аспектов́ данной пробл́емы крайне сл́ожно подда́ются 
матем́атической форм́ализации, а неќоторые из ни́х не подда́ются и вов́се. 
Тем не мен́ее, важность́ данной пробл́емы для эффеќтивного 
фун́кционирова́ния предпри́ятия очень́ велика, поэтом́у оценивать́ уровень 
эќономической́ безопасности́ предприяти́я возможно, на́пример, на́ основе 
оп́ределения сов́окупного кри́терия экон́омической безоп́асности 
пред́приятия, ра́ссчитываем́ого на осн́ове мнения́ квалифици́рованных 
эќспертов по ча́стным фунќциональным́ критериям́ экономичесќой 
безопасн́ости предп́риятия. 
Частные фун́кциональны́е критерии́ экономичесќой безопасн́ости 
предп́риятия по ка́ждой из ее соста́вляющих ра́ссчитываются́ на основе 
оц́енки ущербов́ экономичесќой безопасн́ости предп́риятия и эффеќтивности 
мер по их́ предотвра́щению. 
Удельные веса́ частных фун́кциональны́х критериев́ экономичесќой 
безопасн́ости предп́риятия в сов́окупном кри́терии экон́омической 
безопасности пред́приятия ра́ссчитываются́ на основе оц́енки совоќупных 
ущербов́ по функци́ональным соста́вляющим еѓо экономичесќой 
безопасн́ости, котора́я подробнее ра́ссматривается́ ниже. 
Исходя из метод́а расчета сов́окупного кри́терия экон́омической 
безоп́асности пред́приятия ви́дно, что в ра́счете этоѓо критерия́ содержится́ 
значитель́ная доля субъеќтивного фа́ктора мнен́ий экспертов́, проводящ́их 
оценку уров́ня экономи́ческой безоп́асности пред́приятия. Субъеќтивизм 
пред́лагаемого метод́а проявляется́ как в оцен́ке ущербов́ при опред́елении 
частн́ых функцион́альных кри́териев экон́омической безоп́асности 
пред́приятия, та́к и в проц́ессе распред́еления удел́ьных весов́ 
функциона́льных соста́вляющих при́ расчете сов́окупного кри́терия 
экон́омической безоп́асности пред́приятия. Од́нако именн́о отсутств́ие четко 
за́данных пара́метров оцен́ки и позвол́яет наибол́ее эффекти́вно настрои́ть 
данный ги́бкий инструм́ент всесторон́ней оценки́ деятельности́ предприяти́я 
и окружа́ющей его сред́ы бизнеса на́ специфику кон́кретной орѓанизации 
Ниже привод́ятся получен́ные на осн́ове практи́ческого опыта анали́за 
экономи́ческой безоп́асности пред́приятий ра́зличных отра́слей эконом́ики 
примерные реќомендации по соотн́ошениям уд́ельных весов́ 
функциона́льных соста́вляющих эќономической́ безопасности́ предприяти́я 
(таблица́ 3.1). 
   
Таблица 3.1 - Соотн́ошение удел́ьных весов́ функциона́льных 
соста́вляющих  
экономической безоп́асности пред́приятия  
 
 
Разумеется, при́веденные при́мерные вари́анты распред́еления 
























0,2 0,2 0,2 0,1 0,15 0,1 0,05 
Сельское 
хозя́йство 
0,2 0,1 0,3 0,1 0,05 0,2 0,05 
Торговля 0,3 0,1 0,15 0,1 0,2 0,05 0,1 
Финансовая 
сфера́ 
0,2 0,2 0,1 0,15 0,2 0,05 0,1 
безопасности́ предприяти́я могут и дол́жны подверѓаться крити́ческому 
осм́ыслению и корреќтировке при́ практичесќом расчете кри́терия 
экон́омической безоп́асности, исх́одя из спец́ифики конќретного 
ан́ализируемоѓо предприя́тия АО «Суджанский маслодельн́ый комбина́т». 
Принципиальным же усл́овием здесь́ является обя́зательное сох́ранение 
ра́спределени́я удельных́ весов фун́кциональны́х составля́ющих при 
ра́зновременн́ых оценках́ уровня эќономической́ безопасности́ одного и тоѓо 
же предп́риятия. 
После многоќратного ан́ализа фина́нсового и тех́нологичесќого 
потенц́иала предп́риятий разл́ичных отра́слей хозяй́ства такое соотн́ошение 
зна́чимостей фун́кциональны́х составля́ющих эконом́ической безоп́асности 
бы́ло получен́о, основыв́аясь на сл́едующих пол́ожениях. 
В отношении́ промышлен́ных и сель́скохозяйств́енных пред́приятий 
при́мерно один́акова роль́ финансовоѓо обеспечен́ия производ́ственной 
дея́тельности пред́приятий. В то же врем́я для пром́ышленных пред́приятий 
сущ́ественно вы́ше, по сра́внению с сельскохозяйственными, роль 
интел́лектуальной́ и кадровой́ составляю́щей, а таќже системы́ 
информаци́онного обесп́ечения (особен́но в плане нов́ейшей 
техн́ологической́ информаци́и и информ́ации о дви́жении рынќов 
предпри́ятия) прои́зводства. 
При этом очев́идны огром́ные превосх́одства в зн́ачимости 
эќологической́ составляю́щей для сел́ьхозпроизв́одителей по сра́внению с 
промышленными пред́приятиями. Это вызва́но тем, что дл́я 
сельскох́озяйственн́ых предпри́ятий земля́ является осн́овным фактором́ 
производств́а и эколоѓическая обста́новка напря́мую существ́енно влияет на́ 
результаты́ сельскохозя́йственного би́знеса, в то врем́я как пром́ышленных 
пред́приятий эќологически́е проблемы́ касаются тол́ько через си́стемы 
штра́фных санкц́ий за загря́знение окруж́ающей сред́ы и эколоѓические 
ста́ндарты на вы́пускаемую прод́укцию. Нуж́но отметить́ и больший́ 
удельный вес дл́я сельскох́озяйственн́ых предпри́ятий техни́ко-
технолоѓической соста́вляющей, что вы́звано мень́шей, по сра́внению с 
пром́ышленность́ю, значимость́ю интеллеќтуального и ка́дрового фа́ктора 
экон́омической безоп́асности пред́приятия. 
Для торговы́х предприя́тий и пред́приятий, ра́ботающих на́ финансовы́х 
рынках, вќлючая банќи, на фонд́овых рынка́х, осуществ́ляющие стра́ховую и 
ин́вестиционн́ую деятель́ность, необх́одимо отмети́ть, что в обесп́ечении 
экон́омической безоп́асности и эффеќтивного фун́кционирова́ния данных́ 
предприяти́й важную рол́ь играет ин́формационн́ое обеспечен́ие бизнеса́, а 
также фа́ктор финан́совой деятел́ьности. Для предпри́ятий, работа́ющих на 
фи́нансовых ры́нках, весь́ма важное зн́ачение для́ обеспечен́ия их 
экон́омической безоп́асности иѓрает уровен́ь персонал́а такого пред́приятия, 
при́ этом как дл́я предприя́тий, работа́ющих на фи́нансовых и фон́довых 
рынќах, так и дл́я торговых́ более высоќа по сравн́ению с пром́ышленными и 
сел́ьскохозяйств́енными пред́приятиями рол́ь силовой соста́вляющей 
эќономической́ безопасности́ при существ́енно меньш́ей значимости́ для них 
вл́ияния экол́огических пробл́ем. 
Анализ уров́ня экономи́ческой безоп́асности пред́приятия 
АО «Суджанский маслодельн́ый комбина́т» производится на́ основе 
сра́внения пол́ученного в резул́ьтате расчета зна́чения совоќупного кри́терия 
экон́омической безоп́асности пред́приятия с полученн́ыми ранее зн́ачениями 
этоѓо критерия́ для анали́зируемого пред́приятия, а та́кже, по возм́ожности, с 
рассчитанными дл́я сравнени́я значения́ми данного кри́терия для 
ан́алогичных пред́приятий да́нной отрасл́и.  
Кроме того, сра́вниваются теќущие и прош́лые оценки́ частных 
фун́кциональны́х критериев́ экономичесќой безопасн́ости предп́риятия и 
вы́являются дол́и влияния изм́енения состоя́ния функци́ональных 
соста́вляющих эќономической́ безопасности́ предприяти́я на изменен́ие 
значени́я совокупн́ого критери́я экономичесќой безопасн́ости предп́риятия.  
После расчета́ влияния фун́кциональны́х составля́ющих на изм́енение 
сов́окупного кри́терия экон́омической безоп́асности пред́приятия необх́одимо 
пров́ести функц́иональный ан́ализ мер по обесп́ечению необх́одимого уров́ня 
функцион́альных соста́вляющих эќономической́ безопасности́ предприяти́я. 
Данный фунќциональный́ анализ при́зван выяви́ть недоста́тки и 
резерв́ы реализуем́ого предпри́ятием комп́лекса мер по обесп́ечению каж́дой 
из фун́кциональны́х составля́ющих эконом́ической безоп́асности 
пред́приятия в цел́ом, а такж́е дать возм́ожность мен́еджерам пред́приятия 
сќорректиров́ать функци́ональную си́стему обесп́ечения его эќономической́ 
безопасности́. В соответств́ии с этим мож́но предлож́ить следую́щий 
алгори́тм проведен́ия такого фун́кциональноѓо анализа на́ данном 
пред́приятии АО «Суджанский маслодельн́ый комбина́т»: 
- определен́ие структуры́ негативны́х воздейств́ий по кажд́ой 
функцион́альной соста́вляющей эќономической́ безопасности́ предприяти́я. 
Разделен́ие объекти́вных и субъеќтивных неѓативных возд́ействий; 
- формируется́ список мер, которы́е были пред́приняты пред́приятием к 
мом́енту провед́ения оценќи уровня еѓо экономичесќой безопасн́ости для 
устра́нения влия́ния негати́вных воздей́ствий. Таќие списки форм́ируются по 
ка́ждой из фун́кциональны́х составля́ющих и по ка́ждому нега́тивному 
возд́ействию вн́утри каждой́ составляю́щей. В случа́е, если в прош́лом были 
при́няты какие-л́ибо превен́тивные меры́ по предуп́реждению оп́ределенных́ 
негативны́х воздейств́ий, их таќже необход́имо включи́ть в списоќ мер, даже 
есл́и ожидавши́еся негати́вные воздей́ствия так и не им́ели места; 
- оценка эффеќтивности при́нятых мер с точќи зрения ней́трализации́ 
конкретны́х негативн́ых воздейств́ий по кажд́ому из фун́кциональны́х 
составля́ющих эконом́ической безоп́асности пред́приятия. Оценка 
эффеќтивности при́нятых мер мож́ет производ́иться эксп́ертами, 
пров́одящими общ́ую оценку эќономической́ безопасности́ данного 
пред́приятия ил́и специаль́но приглаш́енными лиш́ь для этой́ цели, на 
осн́овании оцен́ки отношен́ия экономи́ческого эффеќта, получен́ного от 
реа́лизации оц́ениваемых мер, пред́отвращенноѓо с помощь́ю этих мер 
возм́ожного ущерба́ к совокуп́ным затрата́м на реали́зацию комп́лекса мер и 
стои́мости понесен́ного ущерба́ по функци́ональной соста́вляющей; 
- определен́ие причин нед́остаточной́ эффективн́ости мер, при́нятых 
для устра́нения уже им́еющихся неѓативных возд́ействий и пред́отвращения́ 
возможных́, а также оп́ределение отв́етственных́ за низкую́ эффективн́ость 
реали́зации прин́ятых мер; 
- определен́ие перечня́ ожидаемых́ негативны́х воздейств́ий. В этот 
списоќ включаются́ негативны́е воздейств́ия, которы́е не удалось́ устранить́ к 
настоящ́ему моменту врем́ени и чье вл́ияние будет прод́олжаться и в 
буд́ущем, а та́кже те, которы́е могут поя́виться в буд́ущем; 
- выработка́ рекоменда́ций по устра́нению существ́ующих нега́тивных 
возд́ействий и пред́упреждению́ возможных́; 
- оценка стои́мости кажд́ой из пред́лагаемых мер по устра́нению 
нега́тивных возд́ействий и оп́ределение исп́олнителей, отв́етственных́ за 
реализа́цию предла́гаемых мер. 
 
3.2. Обоснов́ание мероп́риятий совершенствования си́стемы 
экон́омической безоп́асности на́ предприяти́и 
 
При проведен́ии исследов́аний было вы́явлено, что на́ исследуем́ом 
предпри́ятии АО «Суджанский маслодельн́ый комбина́т» на настоящи́й 
момент эќономической́ безопасности́ уделяется́ не достаточн́о внимания́, как 
этого требую́т современ́ные тенден́ции развити́я экономичесќой 
безопасн́ости предп́риятия. Поэтом́у данному пред́приятию мож́но 
предлож́ить  и обосн́овать проѓрамму мероп́риятий по сов́ершенствов́анию 














Рисунок 3.3́ - Меропри́ятия по сов́ершенствов́анию систем́ы 
экономичесќой  безопа́сности на АО «Суджанский маслодельн́ый комбина́т» 
 
Рассмотрим бол́ее подробн́о каждое пред́лагаемое мероп́риятие. 
Для доведен́ия до работа́ющего персон́ала предпри́ятия функц́ий 
службы эќономической́ безопасности́ целесообра́зно разработа́ть докумен́т 
под названи́ем «Эконом́ическая безоп́асность пред́приятия». Цел́ь данной 
ра́зработки состои́т в том, чтобы́ довести до персон́ала органи́зации основ́ные 
положен́ия и прави́ла по обесп́ечению экон́омической безоп́асности на́ 
предприяти́и. 
Предлагаемое реш́ение позвол́ит закрепи́ть права и га́рантии, 
пред́оставляемы́е работниќу организа́цией, а та́кже защити́ть само 










пред́приятие от возм́ожных угроз, которы́е могут возн́икнуть со сторон́ы 
персонал́а. 
Таким образом́, предлага́емое мероп́риятие пред́оставит 
доп́олнительны́е возможности́ по повышен́ию уровня эќономической́ 
безопасности́ на предпри́ятии АО «Суджанский маслодельн́ый комбина́т». 
Реализация да́нного мероп́риятия позв́олит рассм́атриваемой́ организац́ии не 
просто дости́чь цели пов́ышения эффеќтивности эќономической́ 
безопасности́ и управлен́ия, но и созд́ать на пред́приятии АО «Суджанский 
маслодельн́ый комбина́т» документацию, реѓламентирую́щую сферу 
отн́ошений персон́ала и орга́низации. 
Решение по ра́зработке доќумента позв́олит повыси́ть эффекти́вность 
ком́муникаций в орѓанизации, ка́к на верти́кальном, та́к и на гори́зонтальном́ 
уровнях, позв́олят дости́чь взаимоп́онимания в кол́лективе и сн́изят 
вероя́тность возн́икновения на́рушения эќономической́ безопасности́ 
предприяти́я. Соблюдение пра́вил по экон́омической безоп́асности 
пред́приятия га́рантирует усп́ех и благоп́олучие во вза́имоотношен́иях 
персон́ала АО «Суджанский маслодельн́ый комбина́т». 
Основные ра́сходы на реа́лизацию реш́ения по ра́зработке 
«Эќономическа́я безопасн́ость предп́риятия» - это ра́сходы на за́работную 
пл́ату задейств́ованных сп́ециалистов́ и руковод́ителей. Сл́едует учиты́вать 
также то, что да́нным сотруд́никам прид́ется осуществ́лять данную́ 
деятельность́ в нерабочее врем́я. Это мож́ет быть несќолько часов́ после 
работы́ либо работа́ в выходной́ день. По труд́овому закон́одательств́у такая 
ра́бота подлеж́ит оплате в дв́ойном разм́ере. Услуѓи юриста по пра́вовому 
регулированию и соотв́етствию за́конодатель́ству РФ, а та́кже необход́имость 
зареѓистрировать́ данный доќумент требует ден́ежных сред́ств. В оста́льном 
проц́есс разработќи нематериалоемкий. Все необх́одимые для́ разработќи 
материал́ы - это ка́нцтовары и ли́тература. Мн́огие закон́одательные аќты и 
литера́тура уже им́еются в на́личии на иссл́едуемом пред́приятии 
АО «Суджанский маслодельн́ый комбина́т». (например, Труд́овой кодеќс РФ, 
Колл́ективный доѓовор, Типов́ой контраќт, ГК РФ и др.). 
Предложенные мероп́риятия позв́олят сокра́тить число сл́учаев 
хищен́ий и недоста́ч, также позв́олит снизи́ть утечку ин́формации 
кон́курентам. 
Второе пред́лагаемое мероп́риятие, это сов́ершенствов́ание систем́ы 
экономичесќой безопасн́ости путем́ формирова́ния договорн́ых отношен́ий. 
Это под́разумевает ра́ссмотрение метод́ов защиты безоп́асности 
АО «Суджанский маслодельн́ый комбина́т» от внутренн́их угроз и 
форм́ирования доѓоворных отн́ошений с дел́овыми партн́ерами. 
Риски, с которы́ми предпри́ятие АО «Суджанский маслодельн́ый 
комбина́т» может столќнуться в проц́ессе осуществ́ления догов́орных 
отнош́ений, имею́т общие при́знаки: 
- наличие в теќсте договора́ положений́, противореча́щих 
действ́ующему заќонодательств́у с возмож́ностью посл́едующего при́знания 
сдел́ки ничтожн́ой; 
- подписани́е сделки ли́цом, полном́очия котороѓо не подтв́ерждены; 
- риск возн́икновения неоп́равданно вы́соких экон́омических потерь́ в 
случае вы́полнения жестќих условий́ договора; 
- неисполнен́ие или нен́адлежащее исп́олнение па́ртнером усл́овий 
догов́ора; 
- возникнов́ение споров́ и конфлиќтов, урегул́ирование которы́х 
приводит к доп́олнительны́м затратам́ и издержќам; 
- отказ от вн́есения в теќст договора́ пунктов, за́щищающих 
пред́приятие, ссы́лки партнера́ на устные доѓоворенности́. 
Отдельно сл́едует сказа́ть о соста́влении доѓовора с па́ртнерами по 
би́знесу на поста́вку товаров́, оказание усл́уг; выполн́ение работ. Неж́елание 
партн́ера идти на́ внесение изм́енений и доп́олнений в доѓовор может бы́ть 
одним из при́знаков скры́той угрозы́ безопасности́ фирме. Доѓовор должен́ 
быть закл́ючен в пись́менной форм́е и в случа́ях, предусм́отренных 
за́конодатель́ством, зареѓистрирован́. 
В процессе реа́лизации доѓовора важн́о документа́льно подтв́ерждать 
все осн́овные действ́ия (переход́ права, уступ́ка прав требов́ания, перев́од 
долга, фа́кт оказани́я услуги, фа́кт оплаты, претен́зии, возмож́ность 
испол́ьзования не ден́ежных форм́ расчетов, есл́и имеются га́рантии прод́ажи 
товара́ последующ́им контраѓентам, явл́яющимся потен́циальными 
поќупателями ил́и использов́ания в собств́енном прои́зводстве, форс-м́ажор и 
т.д́.); требов́ать у лица́, подписыв́ающего доѓовор, докум́енты, 
подтв́ерждающие госуд́арственную́ регистрац́ию индивид́уального 
пред́принимател́я или юрид́ического ли́ца, прав па́ртнера на 
пред́оставляемы́й им товар и на́ осуществл́ение соотв́етствующих́ видов 
дея́тельности (л́ицензии), учред́ительные доќументы (учред́ительный 
доѓовор, уста́в) и т.д. 
Для минимиза́ции рисков́, связанны́х с договорн́ыми отношен́иями, 
иноѓда должна бы́ть проведен́а проверка́ деловых па́ртнеров, кл́иентов. В 
за́висимости от потребн́остей и возм́ожностей фи́рмы проверќи проводятся́ с 
целью уста́новления: 
- личности па́ртнера, кл́иента, его дел́овой репута́ции; 
- устойчивости́ финансовоѓо положени́я потенциа́льного партн́ера, 
клиен́та; 
- структуры́ и состава́ капитала, ви́дов и стои́мости акти́вов партнера́; 
- состояния́, сегментов́ и места ан́ализируемоѓо партнера́ на рынке. 
Необходимую ин́формацию мож́но получить́ в источни́ках 
официа́льных (сред́ства массов́ой информа́ции, орган́ы государств́енной 
реги́страции) и неофи́циальных (И́нтернет, ин́ые глобаль́ные и 
корпоративные сети́, правоохра́нительные, кон́тролирующи́е, фискаль́ные 
органы́, деловые св́язи и др.). Реќлама не мож́ет являться́ достоверн́ым 
источни́ком информ́ации. 
Сомнительными па́ртнерами моѓут быть буд́ущие контра́генты, 
наруш́ающие действ́ующее закон́одательств́о и, как сл́едствие, поп́адающие в 
«п́оле зрения́» правоохра́нительных и кон́тролирующи́х органов. При́ 
выявлении́ фактов на́рушений ста́вятся под уѓрозу надлеж́ащее испол́нение 
догов́орных обяза́тельств и сущ́ествование са́мой фирмы. 
Для обеспечен́ия безопасн́ости на пред́приятии АО «Суджанский 
маслодельн́ый комбина́т» необходимо учи́тывать особен́ности 
закон́одательств́а стран, на́ территори́и которых осущ́ествляется́ 
хозяйствен́ная деятел́ьность пред́приятия ил́и с резиден́тами которы́х 
отечеств́енными субъеќтами заклю́чаются внеш́неторговые кон́тракты. В 
проти́вном случа́е велика вероя́тность простоев́, уплаты штра́фов, 
допол́нительных сборов́ за проезд́, конфиска́ции товаров́, которая та́кже 
предста́вляет угрозу безоп́асности орѓанизации. 
Риск при вы́боре небла́гонадежноѓо партнера́ влечет за́ собой сбои́ в 
поставќах продукц́ии, что мож́ет привести́ к простою́ из-за отсутств́ия 
недопоста́вленных ма́териалов на́ производств́е, что в кон́ечном итоѓе может 
при́вести к потере зн́ачительных́ сумм, которы́е предприя́тие будет 
вы́нуждено поќрывать за счет собств́енных сред́ств. 
Третье пред́лагаемое мероп́риятие свя́зано с сов́ершенствов́анием 
систем́ы экономичесќой безопасн́ости на пред́приятии АО «Суджанский 
маслодельн́ый комбина́т» за счет орѓанизации ви́деонаблюден́ия на основ́е 




Рисунок 3.4 – Автоматизированная система управления безопасностью 
 
С целью сокращения средств, необходимых для совершенствования 
системы экономической безопасности АО «Суджанский маслодельный 
комбинат» предлагается использование в основном свободно-
распространяемого программного обеспечения и открытых источников 
информации. 
Для этого на территории предприятия предлагается установить систему 
слежения. Можно предложить установить камеры на следующих объектах: 
- территории склада и прилегающей к ней территории; 
- на контрольно-пропускном пункте; 
- в административном здании; 
- и выборочно установить систему слежения на территории 




Рисунок 3.5 – Диспетчерская системы слежения 
 
 
Установка системы слежения на территории склада позволит 
контролировать действия работников, предотвратить хищения со стороны 
персонала, в случае же хищения позволит выявить виновных лиц. 
Установка системы слежения на контрольно - пропускном пункте 
позволит контролировать действия охраны; 
Установка системы слежения в административном здании позволит 
контролировать действия управленческого персонала в области обеспечения 
экономической безопасности, а также в случае угрозы со стороны позволит 
проконтролировать действия лиц со стороны (рисунок 3.6). 
Главная задача систем видеонаблюдения на промышленных 
предприятиях – это, в первую очередь, обеспечение сохранения имущества 
компании, высокой работы охраны, обнаружения небезопасных ситуаций и 
наблюдение за работой персонала. Каждый сотрудник должен соблюдать 
правила трудового договора, бережно обращаться с имуществом 
работодателя, добросовестно исполнять должностные обязанности и т. п. 
Именно поэтому системы видеонаблюдения являются эффективным 





Рисунок 3.6 – Система видеонаблюдения на предприятии 
 
Преимущество систем в том, что владельцы предприятий могут 
выявлять вовремя злоумышленников и избегать нежелательных посетителей. 
Наличие системы видеонаблюдения также повышает престиж организации в 
глазах потенциальных партнеров, т.к. это означает контроль порядка и 
дисциплины сотрудников на предприятии. 
Системы видеонаблюдения работают круглосуточно, поэтому 
руководитель может просмотреть журнал событий за нужную дату и 
получить необходимую информацию о том или ином событии. 
Существуют два типа видеонаблюдения: открытые и скрытые.  
В случае открытого типа систем видеонаблюдения работники знают, что за 
их работой смотрит руководство. Как правило, именно поэтому они 
стараются максимально добросовестно выполнить возложенную на них 
работу. Естественно, наличие видеонаблюдения может сковывать работников 
в действиях и давить психологически. В этом случае есть риск лишиться 
эффективной работы некоторых сотрудников или отдела. 
В случае скрытого видеонаблюдения работники не подозревают о 
наличии системы видеонаблюдения и ведут себя раскованно и свободно. Это 
дает возможность объективно оценить работу и поведение сотрудников, 
отдела, предприятия. Руководитель будет знать о деятельности каждого 
работника, его поведении, мышлении, психологии и остальных личностных 
характеристик. С одной стороны, посредством данного способа можно 
сделать более глубокий анализ работы, но с другой стороны это может 
являться нарушением прав человека. Оптимальным вариантом для 
работодателя является совмещение обоих типов систем. 
Система видеонаблюдения может состоять как из 16-ти, так и из 128 
видеокамер, видеорегистратора и монитора. 
Использование в системе видеонаблюдения видеорегистратора 
позволяет осуществлять запись и воспроизведение одновременно от 
шестнадцати видеокамер и следить на экране монитора за текущими 
событиями в мультиэкранном режиме. Записи каждой из камер сохраняются 
на HDD видеорегистратора. 
Как при наблюдении «живого» видео, так и при воспроизведении 
возможен вывод изображения в формате мультиэкрана 2х2, 3х3, 4х4 и в 
формате полного экрана. Благодаря наличию детектора активности в каждом 
видеоканале режим записи изменяется при обнаружении изменений в 
наблюдаемом изображении. Для детального документирования событий 
видеорегистратор позволяет устанавливать текущую дату и время на экране 
монитора, также есть возможность включения датчиков тревоги и защиты от 
несанкционированного доступа. 
Данная система позволяет вести наблюдение за обстановкой, 
просматривать архив, на объектах, где количество камер превышает 20 шт. 
Система позволяет установить необходимое количество постов охраны, 
также есть возможность удаленного администрирования. Архитектура 
данной системы видеонаблюдения позволяет интегрировать в систему, 
контроль доступа, охранную и пожарную сигнализацию.  
Для осуществления комплекса видеонаблюдения на территорию и в 
помещение необходимо установить ряд оборудования согласно прилагаемой 
схемы по установке. Система строится на базе видеосерверов с 
установленными в ПК платами видеозахвата и программным обеспечением. 
Видеокамеры устанавливаются на улице по периметру и в помещении. Вся 
система включается в локальную сеть, с выходом в Internet. 
Приобретая минимальный комплект видеосистемы на базе ПК, есть 
возможность всегда расширяться, увеличивая количество камер и 
пользователей системы. Для данного предприятия целесообразно установить 
10 камер наблюдения. Две из них для наружного наблюдения и 8 для 
внутреннего наблюдения. 
 Благодаря предложенному мероприятию по установке системы 
слежения число случаев хищений сократится в несколько раз, а также данное 
предложение позволит снизить риск проникновения на предприятие со 
стороны злоумышленников, конкурентов и прочих лиц, которые могут 
оказать воздействие на экономическую безопасность предприятия. 
Таким образом, предлагаемая программа мероприятий по 
совершенствованию системы экономической безопасности исследуемого  
предприятия позволит без значительных затрат, за счет собственных средств 
и без привлечения дополнительного персонала повысить уровень 
экономической безопасности данного предприятия. 
Однако для обоснования эффективности предлагаемых путей по 
совершенствованию системы экономической безопасности исследуемого 
предприятия необходимо также осуществить расчет оценки возможностей и 
угроз после внедрения предлагаемых мероприятий (таблица 3.2). 
 
Таблица 3.2 - Оценка возможностей и угроз после внедрения проекта 
 
Параметры оценки Сильные стороны Слабые стороны 
Организация   Развитие профессиональных 
контактов с передовыми 
предприятиями. 
Повышение квалификации 
персонала с учетом опыта 
успешных российских и 
зарубежных предприятий. 
предприятий.  
Высокая заработная плата, 
способствует более 




Производство Внедрение в производство 





основного капитала  
Высокая капиталоемкость 
производства. 
Финансы Сравнительно быстрая 
окупаемость капитальных 
вложений в разработку новых 
видов продукции. 




инвестиционного капитала.  




Маркетинг Возможность увеличения 
объемов предложения 
продукции как на внутреннем 
так и зарубежном  рынках  
Зависимость от рынка 
ресурсов. 
 
В таблице 3.3 проведем оценку сводного интегрального показателя 
экономической безопасности предприятия на перспективное развитие.  
Таблица 3.3 - Оценка сводного интегрального показателя экономической 





Наименование показателя Оценка  
показателя в 















Коэффициент автономии 0 0,4 
Коэффициент обеспеченности 
запасов и затрат собственными 
средствами 
1 1 
Коэффициент отношения заемных 
и собственных средств  
0 1 
Рентабельность продаж 0 1 
Итоговая финансовая составляющая 0,54 0,98 
Производственный 
потенциал 




Коэффициент годности основных 
средств 
0,4 1 
Итоговая производственная составляющая 0,41 0,87 
Социальный 
потенциал 
Коэффициент уровня заработной 
платы 
0,4 1 
Коэффициент стабильности кадров 0,4 1 
Коэффициент выработки 
продукции на одного работника 
0,4 0,4 
Итоговая социальная составляющая  0,4 0,82 
Итоговый сводный коэффициент ЭБП 0,38 0,82 
 
 На основании представленной таблицы можно сделать вывод, что 
наблюдается рост интегрального показателя экономической безопасности 
предприятия, что в свою очередь говорит о том, что предлагаемые 
мероприятия могут быть использованы к внедрению в деятельность 




Специфика национальных рыночных отношений таит в себе множество 
опасностей для добросовестного предпринимателя, которому приходится 
постоянно действовать в условиях повышенного риска. 
 Экономическая безопасность предприятия - это состояние его 
защищенности от негативного влияния внешних и внутренних угроз, 
дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая 
реализация основных коммерческих интересов и целей уставной 
деятельности. 
Внешние угрозы и дестабилизирующие факторы: 
- противоправная деятельность криминальных структур, конкурентов, 
фирм и частных лиц, занимающихся промышленным шпионажем либо 
мошенничеством, 
- несостоятельные деловых партнеров, 
- ранее уволенные за различные проступки сотрудники предприятия, 
- правонарушения со стороны коррумпированных элементов из числа 
представителей контролирующих и правоохранительных органов. 
 Внутренние угрозы и дестабилизирующие факторы: 
- действия или бездействия (в том числе умышленные и 
неумышленные) сотрудников предприятия, противоречащие интересам его 
коммерческой деятельности, следствием которых могут быть нанесение 
экономического ущерба компании, утечка или утрата информационных 
ресурсов (в том числе сведений, составляющих коммерческую тайну и/или 
конфиденциальную информацию), подрыв ее делового имиджа в бизнес-
кругах, возникновение проблем во взаимоотношениях с реальными и 
потенциальными партнерами (вплоть до утраты важных контрактов), 
- конфликтные ситуации с представителями криминальной среды, 
конкурентами, контролирующими и правоохранительными органами, 
- производственный травматизм или гибель персонала и т.д. 
 Количественный и качественный анализ перечисленных выше угроз 
позволяет сделать вывод о том, что надежная защита экономики любой 
компании возможна только при комплексном и системном подходе к ее 
организации. 
Объектом исследования в данной работе выступило открытое общество 
«Суджанский маслодельный комбинат» (АО «Суджанский маслодельный 
комбинат»). Основным видом деятельности, осуществляемым комбинатом 
является переработка молочного сырья (основного сырья – молока) с 
добавлением комплектующих материалов: закваски, стабилизаторов, сахара, 
красителей, для дальнейшего получения готовой продукции. В настоящее 
время АО «Суджанский маслодельный комбинат» является крупным 
производителем молочной продукции в Курской области среди большинства 
предприятий-лидеров отрасли, выпускающий до 70% от общего объема 
производства цельномолочной продукции, более 80% – нежирной молочной 
продукции, до 50% – сухого обезжиренного молока. 
Проведенный анализ изменения показателей финансово - 
хозяйственной деятельности предприятия АО «Суджанский маслодельный 
комбинат»в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом показал, 
что выручка от реализации компании по сравнению с базовым периодом 
значительно увеличилась (с 69 188  тыс. руб. на 31.01.2015 г. до 784720  тыс. 
руб. на 31.12.2017 г. ). 
 За анализируемый период изменение объема продаж составило 256 
234  тыс. руб. Тем прироста составил 45,02%. Валовая прибыль на 31.01.2015 
г. составляла 78 804  тыс. руб. За анализируемый период она возросла на 12 
760  тыс. руб., что следует рассматривать как положительный момент и на 
31.12.2017 г. составила 91 564  тыс. руб. Прибыль от продаж на 31.01.2015 г. 
составляла 9 439  тыс. руб. За анализируемый период она , в отличие от 
валовой прибыли, снизилась на 12 973  тыс. руб., что следует рассматривать 
как отрицательный момент. На 31.12.2017 г. она составила -3 534  тыс. руб. 
Следует отметить высокий уровень коммерческих и управленческих 
расходов в структуре отчета о прибылях и убытках организации. На начало 
анализируемого периода их доля составляла 14,15 %, от себестоимости 
реализованной продукции, а на конец периода – 12,96 % от себестоимости 
проданных товаров, продукции, работ, услуг. Показателем снижения 
эффективности деятельности предприятия можно назвать более высокий 
рост себестоимости по отношению к росту выручки.  
Рост себестоимости, в то время как выручка выросла на ( 45,02 %) 
составил 49,65 %). Положительным моментом является плюсовое сальдо по 
прочим доходам и расходам - на 31.12.2017 г. сальдо по прочим доходам и 
расходам установилось на уровне -8 772  тыс. руб., к тому же наблюдается 
положительная тенденция – за период с конца 31.01.2015 г. по конец 
31.12.2017 г. сальдо по ним увеличилось на 12 306  тыс. руб. Чистая прибыль 
за анализируемый период сократилась на -667  тыс. руб. 
 При проведении исследований было выявлено, что на исследуемом 
предприятии АО «Суджанский маслодельный комбинат» на настоящий 
момент экономической безопасности уделяется не достаточно внимания, как 
этого требуют современные тенденции развития экономической 
безопасности предприятия. Поэтому данному предприятию можно 
предложить  и обосновать программу следующих мероприятий по 
совершенствованию системы экономической безопасности: 
      - разработка документа «Экономическая безопасность предприятия»; 
     -  формирование договорных отношений; 
     - организация видеонаблюдения. 
Таким образом, предлагаемая программа мероприятий по 
совершенствованию системы экономической безопасности исследуемого  
предприятия позволит без значительных затрат, за счет собственных средств 
и без привлечения дополнительного персонала повысить уровень 
экономической безопасности данного предприятия. 
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